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 ࡣࡌࡵ࡟
⣙ 105୓ேࡢୡ⏺୍ࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ᩘ㸦ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠 2012㸧ࢆ᭷ࡍࡿ୰ᅜࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱
ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ᩘከࡃࡢ᪥ᮏㄒேᮦࢆ⫱ᡂࡋࠊ㔞ⓗ࡟ࡶ㉁ⓗ࡟ࡶ᪥ᮏㄒᩍ⫱኱ᅜࡢᆅ఩ࡣᦂ
ࡿࡀ࡞࠸ࠋᏛ⩦⪅ᩘ඲యࡢ 7 ๭㏆ࡃࡣ኱Ꮫᶵ㛵࡛Ꮫࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊ㡑ᅜࡸ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ
࢔࡞࡝ึ➼ࠊ୰➼ᩍ⫱ࡢᏛ⩦⪅ᩘࡀከ࠸᪥ᮏㄒᩍ⫱኱ᅜ࡜␗࡞ࡿ≉Ⰽࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡢ࡞࠿࡛ࠊ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡣࠊ୰ᅜࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ⓗ࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡿࠋ90 ᖺ௦
ࡢᮎᮇ࠿ࡽᛴ⃭࡟㐍⾜ࡋࡓ୰ᅜࡢ኱Ꮫᩍ⫱኱⾗໬ࢆ⫼ᬒ࡟ࠊ᪥ᮏㄒᏛ⛉ࢆタ⨨ࡍࡿ኱Ꮫࡶ
᪥ᮏㄒࢆᑓᨷ࡜ࡍࡿᏛ⩦⪅ࡶ⃭ቑࡋ࡚ࡁࡓࠋ 
᪥ᮏㄒᑓᨷ⏕ࡢᑵ⫋⋡ࡣ㛗ᖺ㧗࠸Ỉ‽ࢆ⥔ᣢࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊ㏆ᖺࠊ᪥ᮏㄒ࡜㛵㐃ࡢ࠶ࡿ௙
஦࡟ᑵࡃࡇ࡜ࢆᕼᮃࡍࡿ኱༞⪅ࡀ 8๭࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊᐇ㝿࡟᪥⣔௻ᴗ㸦ྜᘚࢆྵࡴ㸧
࡟ᑵ⫋࡛ࡁࡿࡢࡣࠊ3๭ᙅ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ኱༙ࡢ᪥ᮏㄒᑓᨷ኱༞⪅ࡣ᪥ᮏㄒ࡟┤᥋
㛵ಀࡢ࡞࠸௙஦࡟ᑵ࠸࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸦Ᏽ࣭ᾆᆏ 2010㸧1ࠋ࡞ࡐ᪥ᮏㄒ࡜㛵ಀࡢ࡞࠸௙஦࡟
ᑵࡃ኱༞⪅ࡀቑ࠼ࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ᪥ᮏㄒேᮦࡢ⃭ቑ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᪥ᮏㄒ㛵㐃ࡢ௙஦ࡢཷࡅ─
ࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ௙஦ࡀ࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ᪥ᮏㄒᑓᨷ⏕ࡣ⫋ົࡀ
㐙⾜࡛ࡁࡿ⛬ᗘࡢ᪥ᮏㄒ⬟ຊࢆ㌟࡟ࡘࡅ࡚࠸࡞࠸࡜ุ᩿ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡶ୍ࡘࡢཎᅉ࡛ࡣ࡞࠸
࠿࡜⪃࠼ࡿࠋᐇࡣࠊ᪥ᮏㄒᑓᨷࡢ኱༞⪅࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᪥⣔௻ᴗ࠿ࡽࡢࠕ᪥ᮏㄒ௨እࡢᢏ⬟ࡀ
࡞࠸ࠊ᪥ᮏㄒࡶ୰㏵༙➃࡛౑࠸≀࡟࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸ࡗࡓཝࡋ࠸ᣦ᦬ࡀࠊࡓࡧࡓࡧ୰ᅜࡢ᪥
ᮏㄒᩍ⫱⪅ࡢ⪥࡟ධࡗ࡚ࡃࡿࠋ᪥ᮏㄒᑓᨷ⏕ࡣࠊ࡯࠿ࡢᩥ⣔Ꮫ⏕࡜ẚ࡭ࠊㄽ⌮ⓗ࡞ᛮ⪃ຊ
ࡸ➽㐨❧࡚࡚⪃࠼ࡿ⬟ຊࡀḞዴࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᢈุࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㆓௚ 2008㸧ࠋ 
 ࡛ࡣ୍ࠊ యࠊ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࢆ㏻ࡋ࡚࡝ࢇ࡞⬟ຊࢆ⫱ᡂࡋ࡞ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࠕゝ
ㄒᩍ⫱ࡣ༢࡞ࡿ▱㆑ࢆ⋓ᚓࡍࡿ㸦࠶ࡿ࠸ࡣ⋓ᚓࡉࡏࡿ㸧ᩍ⫱࡛ࡣ࡞ࡃࠊゝㄒᩍ⫱ࢆ㏻ࡌ࡚
Ꮫ⩦⪅࡟ࠗ࠶ࡿຊ࠘ࢆ⫱ᡂࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿᩍ⫱ᐇ㊶࡛ࠖ࠶ࡿࡓࡵࠊゝㄒ⬟ຊࡢᤊ࠼᪉ࡣゝㄒ
ᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆỴᐃࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᕝୖ 2005㸸3㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡲ࡛୰ᅜࡢ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡀ
⫱ᡂࡍ࡭ࡁ⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚༑ศ㆟ㄽࡉࢀ࡚ࡁࡓࡔࢁ࠺࠿ࠋ᪥ᮏㄒᑓᨷ⏕ࡢᑵ⫋㞴ࡢၥ㢟ࡣࠊ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡀ⫱ᡂࡋ࡚࠸ࡿ⬟ຊ࡜᪥⣔௻ᴗ࡞࡝ࡀᚲせ࡜ࡍࡿ⬟ຊ࡜ࡢ㛫ࡢ
࣑ࢫ࣐ࢵࢳ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ୰ᅜࡢ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡀ⃭ືࡋ࡚࠸ࡿ᫖௒
                                                  
1 Ᏽ࣭ᾆᆏ㸦2010㸧ࡢㄪᰝࡣ୰ᅜᒣᮾ┬ࡢ῭༡ᕷࠊ㟷ᓥᕷ࡟࠶ࡿ 12኱Ꮫࡢ᪥ᮏㄒᑓᨷ⏕ࢆᑐ㇟࡟⾜ࡗࡓ 
ㄪᰝࡔࡀࠊ୰ᅜ඲ᅵࡀᚲࡎࡋࡶྠࡌᩘ್࡜ࡣゝ࠸ษࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ୍ࡘࡢഴྥ࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ 
ࡣゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
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ࡇࡑࠊ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡀ⫱ᡂࡍࡿ᪥ᮏㄒேᮦࡢ⬟ຊࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡭ࡁ࠿ࢆ┿๢
࡟⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 ᮏ◊✲ࡣࠊࡇࡢၥ㢟ព㆑࠿ࡽࠊ୰ᅜࡢ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱
⌮ᛕ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⬟ຊࢆᣢࡘ᪥ᮏㄒࡢேᮦࢆ⫱ᡂࡋ࡚ࡁࡓ㸦ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸧
ࢆࠊ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ㔜せ࡞ゝㄒᩍ⫱ᨻ⟇ࢆྲྀࡾୖࡆࠊศᯒ࣭⪃ᐹࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
୰ᅜࡢᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒඲⯡ࡣᅜᐙ୺ᑟ࡛ࠊᅜᐙᩍ⫱㒊ࡀᩍ⫱ᨻ⟇ࢆ⟇ᐃࡋࠊ኱Ꮫ࡞࡝ࡢᩍ⫱
ᶵ㛵ࡀࡑࡢᨻ⟇ࢆ㐺⏝ࡉࢀࡿ࡜࠸ࡗࡓࢺࢵࣉࢲ࢘ࣥࡢ≉Ⰽࡀ⃰࠸ࠋࡘࡲࡾࠊ୰ኸ㞟ᶒⓗ࡞
❧᱌᪉ᘧ࡛⟇ᐃࡉࢀࡓゝㄒᩍ⫱ᨻ⟇ࡣᐇ㝿ࡢゝㄒᩍ⫱࡟ᶒጾⓗ࡞ᆅ఩࡜⤯኱࡞ᙳ㡪ຊࢆ
ᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋᩍ⫱ࡢฟⓎⅬ࡜ࡶゝ࠼ࡿゝㄒᩍ⫱ᨻ⟇ࢆศᯒࡋࠊࡑࡇ࡟ぢࡽࢀࡿ≉
ᚩࡸၥ㢟Ⅼࢆ㢧ᅾ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣࠊ௒ᚋࡢᨵၿࡸⓎᒎ࡟ྥࡅࡿ㐨➽ࢆ♧ࡍ࡟ࡣ኱ࡁ࡞ព⩏
ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋලయⓗ࡟ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ୰ᅜࡢ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱࡜㛵㐃ࡍࡿ㔜せ࡞୕ࡘ
ࡢゝㄒᩍ⫱ᨻ⟇ࢆྲྀࡾୖࡆࠊᩍ⫱⌮ᛕࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ព࿡࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞
ၥ㢟Ⅼࡀ⏕ࡳฟࡉࢀ࡚ࡁࡓ࠿ࢆゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࠋ 
 
 ඛ⾜◊✲
 ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡢᩍ⫱⌮ᛕࢆࡼࡾ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ୰ᅜࡢ኱Ꮫᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿእᅜㄒ
ᩍ⫱ࠊ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡢṔྐⓗኚ㑄ࠊ┤㠃ࡍࡿㄢ㢟ࡢ⫼ᬒࡸ⌧≧ࢆᢕᥱࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 
 ୰ᅜࡢ኱Ꮫᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿእᅜㄒᩍ⫱ࡢṔྐⓗኚ㑄
 ୰ᅜࡢ኱Ꮫᩍ⫱ᶵ㛵࡟࠾࠸࡚ࠊእᅜㄒᩍ⫱ࡣᚑ᮶㔜せ࡞୍⎔࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ1949
ᖺ᪂୰ᅜタ❧ᚋ࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛ࡢ኱Ꮫእᅜㄒᩍ⫱ࡣࠊ୰ᅜࡢᨻ἞ࡢኚືࠊ⤒῭ࡢⓎᒎࡸ♫఍
ࡢ㟂せ࡞࡝࡟ᕥྑࠊㄪᩚࠊ᥎㐍ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎࠊ1949ᖺ࠿ࡽ 1978ᖺࡲ࡛ࡢ 30
ᖺ㛫ࢆ୍ᣓࡾ࡟ࡋ࡚ぢ࡚࠸ࡃࠋࡇࡢ 30ᖺ㛫ࡣ୕ࡘࡢ᫬ᮇ࡟ศࡅࡽࢀࡿ㸦ᡝ 2008㸸7-10㸧ࠋ 
➨୍ࡢ᫬ᮇࡣࠊ1949 ᖺ࠿ࡽ 1956 ᖺࡲ࡛ࡢࣟࢩ࢔ㄒᩍ⫱ࡀ኱ࡁࡃⓎᒎࡋࡓ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋ
ᪧࢯ㐃࡜ྠ┕㛵ಀ࡟࠶ࡗࡓ୰ᅜ࡟࠾࠸࡚ࠊࣟࢩ࢔ㄒᩍ⫱ࡢ㔜せどࡣవ൤࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡢ 7ᖺ㛫ࡢ㛫ࠊ඲ᅜࡢࣟࢩ࢔ᑓ⛉኱Ꮫࠊ⥲ྜ኱Ꮫࡢࣟࢩ࢔ᑓᨷㄢ⛬ࡣྜࠊ ࢃࡏ࡚ 1୓ 3000
ேᙅࡢࣟࢩ࢔ㄒᑓᨷࡢ༞ᴗ⏕ࢆୡ࡟㏦ࡾฟࡋࠊᅜᐙࡢࣟࢩ࢔ㄒேᮦࡢ㟂せ࡟㈉⊩ࡋࡓࠋࡋ
࠿ࡋࠊࣟࢩ࢔ㄒ௨እࡢእᅜㄒᩍ⫱ࡣ೵⁫ࡋࡓࡲࡲࡔࡗࡓࠋ➨஧ࡢ᫬ᮇࡣ 1957 ᖺ࠿ࡽ 1966
ᖺࡲ࡛ࡢ㛫࡛࠶ࡿࠋ୰ᅜᨻᗓࡣእ஺ᨻ⟇ࠊ⤒῭ࡢⓎᒎࡢࡓࡵ࡟እᅜㄒᨻ⟇ࡢ㌶㐨ಟṇࢆ⾜ࡗ
ࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࣟࢩ࢔ㄒࡢ࡯࠿࡟ࠊⱥㄒࠊࣇࣛࣥࢫㄒࠊ᪥ᮏㄒ࡞࡝ࡢእᅜㄒᩍ⫱ࡶࢫࢱ࣮
ࢺࡋࡓࠋእᅜㄒᏛ㝔ࠊ⥲ྜ኱Ꮫ࡟⥆ࠎ࡜እᅜㄒᏛ㒊ࠊእᅜㄒᑓᨷࡀタ❧ࡉࢀࡓࠋ 
እᅜㄒᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿゝㄒᨻ⟇ࡶ⟇ᐃࠊබᕸࡉࢀࡓࠋ1964 ᖺ 10 ᭶࡟ࠊᅜᐙ⌧௦໬ᘓタࡢ
ࡓࡵࡢእᅜㄒேᮦࢆ඲㠃ⓗ࡟㣴ᡂࡍࡿゝㄒᨻ⟇ࠕእᅜㄒᩍ⫱୐ᖺィ⏬せ⥘ ࠖࡀⓎ⾲ࡉࢀࡓࠋ
ࡇࡢせ⥘࡛ࡣࠊ᪂ࡓ࡟๰タࡍࡿእᅜㄒ኱Ꮫࠊእᅜㄒᑓᨷࢆᣦ♧ࡋࡓ࡯࠿ࠊእᅜㄒᩍᖌࠊ㣴
ᡂࡍࡿእᅜㄒᑓᨷ⏕ࡢᩘࡶ♧ࡋࡓࠋእᅜㄒᩍ⫱ࡢ┠ᶆࢆࠊࠕ⪺ࡃࠊヰࡍࠊㄞࡴࠊ᭩ࡃ࡟㛵ࡍ
ࡿཝࡋ࠸カ⦎ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏛ⏕ࡀṇ☜࡛ὶᬸ࡟ᨻ἞ࡢᩥ᭩ࠊ⡆༢࡞ᩥᏛ࣭ⱁ⾡సရࢆ㏻ヂࠊ
－ －
୰ᅜࡢ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱⌮ᛕࡢព࿡࡙ࡅ࡜ၥ㢟Ⅼ
̿ゝㄒᩍ⫱ᨻ⟇ࡢศᯒࢆ୰ᚰ࡟̿

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⩻ヂ࡛ࡁࡿࠖ࡜᫂グࡋࡓࠋࡘࡲࡾࠊࡇࡢ᫬ᮇࡲ࡛ࡢ኱Ꮫእᅜㄒᩍ⫱ࡢ┠ⓗࡣࠊእᅜㄒࡢᩥ
⊩ࡸ᭩㢮࡞࡝ࡀ⩻ヂ࡛ࡁࡿࠕ㐨ලᆺእᅜㄒேᮦࠖࡢ⫱ᡂࡔࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ1966ᖺ࡟ࠕᩥ໬
኱㠉࿨ࠖࡀຨⓎࡋࠊእᅜㄒᩍ⫱ࡢࡳ࡞ࡽࡎࡍ࡭࡚ࡢᩍ⫱ࡣ୰᩿ࠊ୰Ṇࡍࡿࡇ࡜ࡀవ൤࡞ࡃ
ࡉࢀࡓࠋ1966ᖺ࠿ࡽ 1978ᖺࡲ࡛ࡢ㛫ࡣ➨୕ࡢ᫬ᮇ࡟࠶ࡓࡿእᅜㄒᩍ⫱ࡢ೵⁫ᮇ࡛࠶ࡿࠋ 
ᩥ໬኱㠉࿨ࡀࡼ࠺ࡸࡃ⤊↉ࢆ㏄࠼ࠊ኱Ꮫᩍ⫱ࡀ෌㛤࡛ࡁࡓࡢࡣ 1978ᖺ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᖺ࠿
ࡽࠊ኱Ꮫࡢእᅜㄒᩍ⫱ࡶᚎࠎ࡟ᅇ᚟ࡋࠊⓎᒎࠊᣑᙇࡢ㐨ࡢࡾࢆࡓ࡝ࡗ࡚࠸ࡃࠋእᅜㄒᩍ⫱
ࡣ୰⳹Ẹ᪘ࡢ⛉Ꮫ࡜ᩥ໬ࡢỈ‽ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢ㔜せ࡞ᨻ⟇ࡢ୍⎔࡜ࡉࢀࠊ⤒῭ࡢⓎᒎ࡜ᨵ
㠉㛤ᨺࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ୰ᅜⓗ࡞♫఍୺⩏஦ᴗ࡟ᦠࢃࡿேᮦࡢ⫱ᡂ࡟ࡁࢃࡵ࡚㔜せ࡞఩⨨ࢆ༨
ࡵ࡚࠸ࡓࠋ1978ᖺ࠿ࡽ 2008ᖺࡲ࡛ࡢ 30ᖺ㛫ࡣእᅜㄒᩍ⫱Ⓨᒎࡢࠕ᪂ࡓ࡞ 30ᖺ㛫ࠖ࡜ࡼ
ࡤࢀࠊ୕ࡘࡢ᫬ᮇ࡟ศࡅࡽࢀࡿ㸦ᡝ 2008:14-25㸧ࠋ 
➨୍ࡢ᫬ᮇࡣ 70ᖺ௦ᮎ࠿ࡽ 80ᖺ௦ึࡵࡲ࡛ࡢᅇ᚟ᮇ࡛࠶ࡿࠋ1978ᖺ࡟ࠕᨵ㠉㛤ᨺᨻ⟇ࠖ
ࡀ᪋⾜ࡉࢀࠊእᅜ࡜ࡢ ᮶ࡸ஺ὶࡀ┒ࢇ࡟࡞ࡿ࡟ࡘࢀࠊእᅜㄒᩍ⫱ࡢᚲせᛶ࡜⥭㏕ᛶࡶ㧗
ࡲࡗࡓࠋ1979ᖺ࡟ࠕእᅜㄒᩍ⫱ᙉ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡢពぢࠖ࡜࠸࠺බᘧᩥ᭩ࡀⓎ⾲ࡉࢀࠊࡑࡢᚋ
ࡢእᅜㄒᩍ⫱ࡢⓎᒎ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࠋࡇࡢබᘧᩥ᭩ࡢᚋᢲࡋ࡛ࠊ84 ᖺࡲ࡛࡟඲ᅜࡢ
኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ᩍ⫱ࡍࡿእᅜㄒࡢ✀㢮ࡣ 34 ✀࡟ࡶ࡞ࡗࡓࠋ1983 ᖺ࡟እᅜㄒᑓᨷ⏕ࡢᩘࡣᏛ
㒊⏕࡜኱Ꮫ㝔⏕ࢆྜࢃࡏ࡚ 6୓ே࡟ࡶ㐩ࡋࠊᘓᅜ┤๓ࡢ 10ಸ࡟ࡶ࡞ࡗࡓࠋ 
 80ᖺ௦୰ᮇ࠿ࡽ 90ᖺ௦ᮎᮇࡲ࡛ࡢ➨஧ࡢ᫬ᮇࡣࠊእᅜㄒᑓᨷᩍ⫱ࡢㄪᩚᮇ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࠋ⤒῭ࡢⓎᒎ࡜♫఍ࡢ㟂せ࡟ᛂࡌࡿࡓࡵ࡟ࠊእᅜㄒᑓᨷᩍ⫱ࡢ┠ⓗࠊேᮦ⫱ᡂࡢ┠ᶆࠊ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢసᡂ࡟࠾࠸࡚ࠊᵝࠎ࡞ᶍ⣴ࠊㄪᩚࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋゝㄒ▱㆑ࡢఏᤵࠊᢏ⬟
ࡢカ⦎ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ༢୍ⓗ࡞እᅜㄒᩍ⫱ࡢᵓ㐀࠿ࡽ」ྜᆺእᅜㄒᑓᨷᩍ⫱࡬ࡢ㌿᥮ࡀࡣࡌ
ࡵ࡚ᥦၐࡉࢀࡓࠋ1998ᖺ࡟ᩍ⫱㒊ࡣࠕ21ୡ⣖࡟ྥ࠿࠺እᅜㄒᑓᨷᮏ⛉ᩍ⫱ᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
ⱝᖸࡢពぢ 㸦ࠖ୰ᅜㄒ㸸ޣҾཆ䈝уъ䶒ੁ 21 ц㓚ᵜ、ᮉ㛢᭩䶙Ⲵ㤕ᒢ᜿㿱㸧ࢆⓎ⾲ࡋࠊᅜ
⟇ࡢ࡛ࣞ࣋ࣝእᅜㄒᑓᨷᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ」ྜᆺእᅜㄒேᮦ⫱ᡂࡢᚲせᛶࢆᣦ♧ࡋࡓࠋ 
 ➨୕ࡢ᫬ᮇࡣࠊ90ᖺ௦ᮎᮇ࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛ࡢⓎᒎᮇ࡛࠶ࡿࠋ୰ᅜࡢ኱Ꮫᩍ⫱ࡣࠊ90ᖺ௦ᮎ
ᮇ࠿ࡽ࢚࣮ࣜࢺᩍ⫱࠿ࡽ኱⾗ᩍ⫱࡟㌿᥮ࡋࡣࡌࡵࡓࠋᚑ᮶ࡢእᅜㄒࢆᢏ⬟࡜ࡍࡿࠕ㐨ලᆺ
እᅜㄒேᮦࠖࡢ⫱ᡂࡢ࠶ࡾ᪉ࡀ෌⪃ࡉࢀࠊᅜ㝿♫఍ࡢⓎᒎ࡜♫఍ࡢ㟂せ࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿ᪂ࡓ
࡞እᅜㄒேᮦࡢ⫱ᡂࡀᚲせ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋእᅜㄒᏛ⩦ࡢᙺ๭ࡣ༢࡟ゝㄒᢏ⬟ࡢ⩦ᚓ࡟␃ࡲ
ࡽࡎࠊ▱ຊࠊᛮ᝿ࠊရ᱁ࠊ㐨ᚨࡢ⫱ᡂ࡟ࡶ⧅ࡀࡿࡇ࡜ࠊ♫఍ࡢ㟂せ࡟ᛂࡌࡿࡓࡵࡢࠕ」ྜ
ᆺእᅜㄒேᮦࠖࡢ⫱ᡂࡀ㩭᫂࡟ᡴࡕฟࡉࢀࡓࠋྠ᫬࡟ࠊಶேࡢ㐍Ꮫࡸᑵ⫋࡜࠸ࡗࡓᏛ⩦⪅
ഃ࠿ࡽࡢᐇ⏝ᚿྥࡶᙉࡃ࡞ࡗࡓࠋᕷሙ➇தཎ⌮ࡀᨭ㓄ⓗ࡟࡞ࡗࡓ୰ᅜ♫఍ࡢ୰࡛ࡣࠊ༞ᴗ
ᚋࡍࡄ࡟ᙺ࡟❧ࡘࠊᑵ⫋࡟ᑡࡋ࡛ࡶ᭷฼࡞▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡓ࠸࡜࠸࠺㢼₻ࡀ♫఍ࡢ
୺㍈࡜࡞ࡾࠊ༞ᴗ⏕ࡀ♫఍࡟ฟࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞㐺ᛂ⬟ຊࠊ༶ᡓຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀእᅜㄒ
ᩍ⫱ࡢ➨୍⩏࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢᩍ⫱┠ⓗࡢ㌿᥮࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᩍ⫱ෆᐜࠊᡭἲࡢ෌
⪃ࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᚑ᮶ࡢゝㄒ▱㆑ࡢఏᤵࠊゝㄒᢏ⬟ࡢカ⦎࠿ࡽ␗ᩥ໬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥ⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡬ࠊᩍᖌ୺య࠿ࡽᏛ⩦⪅୺యࠊᏛ⩦⪅ࡢ⮬ᚊᏛ⩦ࢆಁࡍᩍᐊάື࡬ࠊࠕ㐨ලᆺ
እᅜㄒேᮦࠖࡢ⫱ᡂ࠿ࡽࠕ」ྜᆺእᅜㄒேᮦࠖࡢ⫱ᡂ࡬ࠊ࡜ࢩࣇࢺࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
－ －
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 ୰ᅜࡢ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡢኚ㑄࡜⌧≧  
 ୰ᅜࡢ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡣࠊ኱Ꮫእᅜㄒᩍ⫱ࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊྠࡌࡃṔྐⓗ࡞⫼ᬒࠊ
ᨻ἞ࡸ⤒῭ࡢኚື࡜㟂せࠊᅜ㝿ⓗ᝟ໃ࡟ేࡏ࡚☜❧ࠊㄪᩚࠊ᥎㐍ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ௨ୗࠊಟ࣭
ᮤ㸦2011㸧ࡢ༊ศ࡟ᚑ࠸ࠊྛ᫬ᮇࡢ≉ᚩࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ 
➨୍ࡢ᫬ᮇࡣ 1949ᖺ࠿ࡽ 1972ᖺࡢ᪥୰ᅜ஺ṇᖖ໬ࡲ࡛ࡢ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋ1949ᖺ࠿ࡽࠊ໭
ி኱Ꮫ㸦1949ᖺ㸧ࠊᑐእእ㈠኱Ꮫ㸦1953ᖺ㸧ࠊྜྷᯘ኱Ꮫ㸦1953ᖺ㸧ࠊ໭ிእᅜㄒ኱Ꮫ㸦1956
ᖺ㸧ୖࠊ ᾏእᅜㄒ኱Ꮫ㸦1960ᖺ㸧࡞࡝ࡢᑡᩘࡢ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࠊ᪥ᮏㄒᑓᨷࡀ┦ḟࡂタ❧ࡉࢀࠊ
᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡀࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓࠋᩥ໬኱㠉࿨ࡢ᫬ᮇ࡟ࡣࠊ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡶవ൤࡞ࡃ୰᩿ࡉࢀ
ࡓࡀࠊ1972ᖺࡢ᪥୰ᅜ஺ṇᖖ໬ࡼࡾ෌㛤ࡋࡓࠋ 
➨஧ࡢ᫬ᮇࡣ 1972ᖺ࠿ࡽ 1999ᖺࡲ࡛ࡢ㛫࡛࠶ࡿࠋ༡㛤኱Ꮫ㸦1972ᖺ㸧ࠊኳὠእᅜㄒ኱
Ꮫ㸦1973ᖺ㸧࡞࡝ࡢ኱Ꮫࡀ┦ḟࡂ᪥ᮏㄒᑓᨷࢆタ❧ࡋࠊಟኈㄢ⛬ࢆ㛤タࡍࡿ኱Ꮫࡶቑ࠼ࡓࠋ
᪥ᮏㄒࡢᩍ⛉᭩ࡸ㎡᭩ࡢ⦅⧩ࡶጞࡲࡾࠊᏛ⩦⪅ᩘࡶᖺࠎቑ࠼ࡓࠋ1980ᖺ௦࡟ධࡿ࡜ࠊ୰ᅜ
ࡢᩍ⫱㒊࡜᪥ᮏࡢᅜ㝿஺ὶᇶ㔠ࡀ㐃ᦠࡋ࡚୰ᅜேᅾ⫋᪥ᮏㄒᩍᖌྥࡅࡢ◊ಟ⌜ࢆタ❧ࡋ
㸦಑⛠ࠕ኱ᖹᏛᰯ 㸧ࠖࠊᩍᖌ㣴ᡂ࡜᪥ᮏㄒᩍ⫱஦ᴗࡢ᥎㐍࡟ຊࢆὀ࠸ࡔࠋ኱ᖹᏛᰯࡣ୰ᅜࡢ
᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢࡺࡾ࠿ࡈ࡜ࡶࡼࡤࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ1980ᖺ࠿ࡽ 1985ᖺࡲ࡛ࡢ 5ᖺ㛫࡟ィ 600
ྡࡢ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᩍᖌࡢᩍ⫱◊ಟࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ༞ᴗ⏕㐩ࡣ୰ᅜࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢆ኱ࡁ
ࡃ᥎㐍ࡍࡿ㔜せ࡞ຊ࡜࡞ࡗࡓࠋ1985ᖺ࡟໭ி᪥ᮏᏛ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀタ❧ࡉࢀࠊᅾ⫋᪥ᮏㄒ
ᩍᖌࡢ◊ಟࡢ࡯࠿࡟ࠊ᪂ࡓ࡟᪥ᮏㄒᏛࠊ᪥ᮏᩥᏛࠊ᪥ᮏ♫఍ࠊ᪥ᮏᩥ໬ࡢᅄࡘࡢಟኈㄢ⛬
࡜༤ኈㄢ⛬ࡀタ⨨ࡉࢀࠊ୰ᅜࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢⓎᒎ࡟኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡉࢀࡓࠋ80 ᖺ௦୰ᮇ
௨ᚋࠊ᪥୰㛫ࡢ㈠᫆㢠ࡀᛴቑࡋࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡢᑐ୰ᢞ㈨ࡣ➨୍ḟࣈ࣮࣒ࢆ㏄࠼ࡓࠋ᪥ᮏㄒࡀ
࡛ࡁࡿேᮦ࡬ࡢ♫఍ࡢ㟂せࡀ㧗ࡲࡾࠊ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡶ኱࠸࡟Ⓨᒎࡋࡓࠋ 
➨୕ࡢ᫬ᮇࡣ 1999ᖺ࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛ࡢᛴ㏿࡞Ⓨᒎᮇ࡛࠶ࡿࠋ᪥୰㛫ࡢ஺ὶࠊ㈠᫆࡞࡝ࡣᘬ
ࡁ⥆ࡁ┒ࢇ࡟࡞ࡾࠊ᪥ᮏㄒࡢேᮦ࡟ᑐࡍࡿ♫఍ࡢ㟂せࡶ㧗࠿ࡗࡓࠋ98 ᖺࡢ኱Ꮫᶵ㛵࡛ࡢ᪥
ᮏㄒᏛ⩦⪅ᩘࡣ 95,658ேࡔࡗࡓࡶࡢࡢࠊ2003ᖺࡣ 205,481ேࠊ2006ᖺࡣ 407,603ேࠊ2009
ᖺࡣ 529,508ேࠊ2012ᖺࡣ 679,336ே࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢆᐇ᪋ࡍࡿᶵ㛵ࡶ 98ᖺ
ࡢ 477ᶵ㛵࠿ࡽ 2012ᖺࡢ 1800ᶵ㛵࡟ቑຍࡋࡓ㸦ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠 2012㸧ࠋ2010ᖺ୰ᅜࡢ 1131
ᰯࡢ኱Ꮫࡢ୰ࠊ᪥ᮏㄒᑓᨷࢆ㛤タࡋ࡚࠸ࡿ኱Ꮫࡣ 4 ๭௨ୖࡢ 466 ᰯ࡟ࡶୖࡾࠊⱥㄒᑓᨷ࡟
⥆ࡃ➨ 2఩ࡢእᅜㄒᑓᨷ࡛࠶ࡿ㸦ಟ 2011㸧ࠋ 
2011ᖺ኱ᏛᑓᨷேẼᗘࡢㄪᰝ࡛ࡣ᭱ࠊ ࡶேẼࡢ㧗࠸ᑓᨷࡣⱥㄒ࡛ࠊ᪥ᮏㄒࡣ 12఩࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿ㸦ಟ࣭ᮤ 2011㸧ࠋ2008ᖺࡢྠㄪᰝ࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒᑓᨷࡣ 7఩ࡔࡗࡓࠋࡇࡢᩘ್ࡢኚ໬
ࡣ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡢ⌧≧࡜ၥ㢟Ⅼࢆዴᐇ࡟཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ᪥ᮏㄒᑓᨷࢆ㛤タࡍࡿ
኱Ꮫᶵ㛵ᩘࡀᖺࠎቑຍࡋࠊࡇࢀࡲ࡛ᩘከࡃࡢ᪥ᮏㄒᑓᨷ⏕ࢆ♫఍࡟㏦ࡾฟࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿
ࡋࠊၥ㢟ࡣࠊᯝࡓࡋ࡚♫఍࡟ࡇࡢࡼ࠺࡞᪥ᮏㄒᑓᨷ⏕ࡢཷࡅ─ࡀ༑ศ࡟☜ಖ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡔ
ࢁ࠺࠿ࠋᐇ฼୺⩏ᚿྥࠊᑵ⫋➨୍࡜ࡉࢀࡿ᫖௒ࡢ୰ᅜࡢ኱Ꮫᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᑓᨷࡢேẼ
ᗘࡣᑵ⫋ࡢᐜ᫆ࡉ࡜ᐦ᥋࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࠋಙ៰ᛶࡢ࠶ࡿㄪᰝࢹ࣮ࢱࡀ࡞ࡃࠊ➹⪅ࡢ᠈ ࡟
ࡍࡂ࡞࠸ࡀࠊ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡀࡇࡢ༑ᩘᖺ㛫ᛴ⃭࡟ቑຍࡋࡓ⤖ᯝࠊ᪥ᮏㄒࡢேᮦࡀ౪⤥㐣๫
－ －
୰ᅜࡢ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱⌮ᛕࡢព࿡࡙ࡅ࡜ၥ㢟Ⅼ
̿ゝㄒᩍ⫱ᨻ⟇ࡢศᯒࢆ୰ᚰ࡟̿

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࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ୰ᅜ᪥ㄒᩍᏛ◊✲఍ࡢ఍㛗࡛࠶ࡾࠊᙜ᫬ኳὠእᅜㄒ
኱ᏛᏛ㛗ࡢಟ๛Ặࡣࠕ୰ᅜࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡣ㌿᥮ᮇࢆ㏄࠼࡚࠸ࡿ ࠖࠊࠕ㌿᥮ᮇࡀ┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿ
᪥ᮏㄒᑓᨷ⏕ࡢ⇚Ⅿ࡞ᑵ⫋ᡓதࡣࠊ᪥ᮏㄒᑓᨷࡀࡑࡢᏑஸࡢ༴ᶵ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆព
࿡ࡍࡿࠖ࡜㆙㚝ࢆ㬆ࡽࡋ࡚࠸ࡿ㸦ಟ࣭ᮤ 2011㸸II㸧ࠋ 
 
 ᩍ⫱⌮ᛕ࡬ࡢ෌⪃
ࡇࡢࡼ࠺࡞⌧≧࡟ᑐࡍࡿ༴ᶵឤࢆཷࡅࠊ୍㒊ࡢ◊✲⪅ࠊᩍ⫱⪅ࡀࡇࢀࡲ࡛ࡢ᪥ᮏㄒᑓᨷ
ᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ࠿ࡓࢆ෌⪃ࡍࡿㄽ⪃ࢆⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟㏆ᖺ᪥ᮏᅜ㝿஺ὶᇶ㔠ࡀ㛤ⓎࡋࡓࠕJF
᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࠖࡢࢩࢫࢸ࣒ࡸࠊ୰ᅜࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡬ࡢᑟධࡢྍ⬟ᛶ࡞࡝ࢆ᳨ウ
ࡍࡿࡶࡢࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ෭㸦2011㸧ࡣࠊ୰ᅜࡢ኱Ꮫᩍ⫱
࡟࠾ࡅࡿእᅜㄒࡢᨻ⟇࡜ᩍ⫱ࡢ┠ᶆࢆ㢳ࡳࠊࡲࡓ 1990ᖺ∧࡜ 2000ᖺ∧ࡢࠗᩍᏛ኱⥘ 㸦࠘ᇶ
♏ẁ㝵㸧ࡢẚ㍑ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ㉿࣭ᯘ㸦2011㸧ࡣࠊୡ⏺ࡢእᅜㄒᩍ⫱ࡢືྥࢆཧ↷ࡋࡓୖ࡛ࠊ
୰ᅜࡢ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࠊ㠀᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡢ஧ࡘࡢࠗᩍᏛ኱⥘࠘ࡢẚ㍑࠿ࡽ⌮ᛕࡢኚ㑄࡜
ືྥࢆศᯒࡋࠊ௒ᚋࡢⓎᒎ࡜ᨵ㠉࡟ྥࡅࡿ᪉ྥᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋႛ㸦2011㸧ࡣࠊJF᪥ᮏㄒ
ᩍ⫱ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࡢෆᐜࢆ⤂௓ࡋࠊ୰ᅜࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࡜ࡗ࡚ࡢព⩏࡜ᑗ᮶ᛶࢆᐇ㊶ࢆ㏻
ࡋ᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ◊✲ࡣࠊ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡢࠗᩍᏛ኱⥘࠘ࡢෆᐜࢆࡲ࡜ࡵࠊẚ
㍑ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢෆᐜ࠿ࡽࡳࡽࢀࡿᩍ⫱⌮ᛕࡢෆᐇࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡞ࡢ࠿ࠊㄢ㢟࡜ࡋ
࡚ṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᮏ◊✲ࡣࠊୖグࡢ◊✲⫼ᬒ࠾ࡼࡧඛ⾜◊✲ࡢ▱ぢࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ୕
ࡘࡢ㔜せ࡞ゝㄒᩍ⫱ᨻ⟇ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ศᯒࡋࠊࡑࡇ࠿ࡽぢࡽࢀࡿ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡢᩍ⫱⌮
ᛕࡢព࿡࡙ࡅࢆ㢧ᅾ໬ࡉࡏࠊࡲࡓၥ㢟Ⅼࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡿࠋ 
  
 ศᯒࡢᑐ㇟
 ᮏ◊✲ࡢศᯒᑐ㇟ࡣ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ୕ࡘࡢゝㄒᩍ⫱ᨻ⟇࡛࠶ࡿࠋ୍ࡘ┠ࡣࠊࠕ21
ୡ⣖࡟ྥ࠿࠺እᅜㄒᑓᨷᮏ⛉ᩍ⫱ᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚ࡢⱝᖸࡢពぢ㸦ࠖ௨ୗࠕ㏻㐩 1998 ࡜ࠖ⛠ࡍࡿ㸧
࡛࠶ࡿࠋ஧ࡘ┠ࡣ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡢᇶ♏ẁ㝵ࡢᩍ⫱┠ⓗࡸ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢタᐃࡸࠊᩍ⫱᪉
㔪࡞࡝ࢆつᐃࡋࠗࡓ ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᑓᨷᇶ♏ẁ㝵ᩍᏛ኱⥘ 㸦࠘2001㸧㸦௨ୗࠗ ᇶ♏ẁ㝵ᩍᏛ኱⥘࠘
࡜⛠ࡍࡿ㸧࡛ ࠶ࡿࠋ୕ࡘ┠ࡣ㧗Ꮫᖺẁ㝵ࡢࠗ ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᑓᨷ㧗Ꮫᖺẁ㝵ᩍᏛ኱⥘ 㸦࠘௨ୗࠗ 㧗
Ꮫᖺẁ㝵ᩍᏛ኱⥘࠘࡜ࡍࡿ㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ゝ࠺ᇶ♏ẁ㝵࡜ࡣపᏛᖺࡢࡇ࡜࡛ࠊᅄᖺไ࡜
୕ᖺไ኱Ꮫࡢ➨୍࡜➨஧Ꮫᖺࡀࡇࢀ࡟࠶ࡓࡿࠋ㧗Ꮫᖺẁ㝵࡜ࡣᇶ♏ẁ㝵ࢆ⤊࠼࡚࠿ࡽ༞ᴗ
ࡲ࡛ࡢᏛ⩦ẁ㝵࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕ㏻㐩 1998ࠖࡣ୰ᅜࡢᅜᐙᩍ⫱㒊ࡀ 1998 ᖺ࡟࿌♧ࡋࡓ኱Ꮫእᅜㄒᑓᨷᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᇶ
ᮏⓗ࡞᪉ྥࡸᣦ㔪ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊ⌧ᅾࡢ኱Ꮫእᅜㄒᑓᨷᩍ⫱ࡢᵓ㐀ࢆసࡾୖࡆࡓ᭱ࡶ㔜
せ࡞ゝㄒᩍ⫱ᨻ⟇࡛࠶ࡿ࡜ゝࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸ࠋⱥㄒᑓᨷᩍ⫱ࠊ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡢࠗᩍ
Ꮫ኱⥘࠘ࡢᮏᩥ࡛ࡣࠊࡇࡢࠕ㏻㐩 1998ࠖࡢ᪉㔪࡜ᣦ♧࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭ࡽࢀࠊෆᐜࡢ
㝶ᡤ࡟ࡇࡢ㏻㐩ࡢᣦ㔪࡟‽ᣐࡋࡓᩥゝࡀぢࡽࢀࡿࠋ 
－ －
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 ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡢࡣࡌࡵ࡚ࡢゝㄒᩍ⫱ᨻ⟇ࡣ 1990ᖺ࡟ฟ∧ࡉࢀࠗࡓ ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᑓᨷᇶ♏
ẁ㝵ᩍᏛ኱⥘࡛࠘࠶ࡿࠋ90 ᖺ௦࡟ධࡗ࡚ࠊ᪥ᮏㄒᑓᨷࢆタ⨨ࡍࡿ኱ᏛᩘࡶᏛ⩦⪅ᩘࡶᛴቑ
ࡋࠊ⃭ືࡍࡿᅜෆእࡢ᪂ࡓ࡞㟂せ࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᇶ♏ẁ㝵ࡢࠗᩍᏛ኱⥘࠘ࡀ඲㠃ⓗ࡟
ᨵゞࡉࢀࠊ2001ᖺ࡟ࠗ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᑓᨷᇶ♏ẁ㝵ᩍᏛ኱⥘㸦ಟゞᮏ㸧࠘ ࡀฟ∧ࡉࢀࡓࠋ㧗Ꮫᖺ
ẁ㝵ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠗ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᑓᨷ㧗Ꮫᖺẁ㝵ᩍᏛ኱⥘ 㸦࠘2000㸧ࡣࠊ1993 ᖺ࠿ࡽ 1996
ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࡢ඲ᅜㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙࠸࡚⟇ᐃࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ஧ࡘࡢࠗᩍᏛ኱⥘࠘
ࡣබᕸࡉࢀ࡚࠿ࡽ 10ᩘᖺ㛫ࠊ୰ᅜࡢ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ၏୍ࡢࠕᇶ‽࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࡣ
␲࠼࡞࠸㸦㆓௚ 2008㸧ࠋ 
ࡇࡢ୕ࡘࡢゝㄒᩍ⫱ᨻ⟇ࡣࠊ༑ᩘᖺ๓ࡢࡶࡢࡔࡀࠊ࠸ࡲ࡛ࡶእᅜㄒᑓᨷᩍ⫱㸦᪥ᮏㄒᑓ
ᨷᩍ⫱㸧ࡢཎ඾࡜ཧ↷≀࡜ࡋ࡚ࠊ⤯኱࡞ᣦᑟຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ๓㏙ࡋࡓ୰ᅜࡢ኱Ꮫ᪥ᮏㄒ
ᑓᨷᩍ⫱ࡀ┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿ⌧≧ࢆᡴ◚ࡍࡿ࡟ࡣࠊࡇࢀࡽࡢእᅜㄒᩍ⫱㸦᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱㸧ࡢ
ᩍ⫱⌮ᛕࡸᩍ⫱ෆᐜࠊᡭἲ࡞࡝ࢆつᐃࡋࡓཎ඾࡟㐳ࡗ࡚ศᯒ࣭⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊၥ㢟ࡢゎ
Ỵ࡟᭷┈࡞♧၀ࡀᚓࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
 ゝㄒᩍ⫱ᨻ⟇ࡢෆᐜ
 ࠕ㏻㐩 ࠖ  
ࠕ㏻㐩 1998ࠖࡣࠊ୰ᅜࡢ኱Ꮫእᅜㄒᑓᨷᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞᪉ྥࡸᣦ㔪ࢆ♧ࡋࡓᅜ⟇
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᨻ⟇࡟࠾࠸࡚ࠊ21 ୡ⣖ࡢእᅜㄒேᮦࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ேᮦ࡛ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⬟ຊࡢ
ᵓ㐀ࢆᣢࡘ࡭ࡁ࠿ࠊࡲࡓࠕ」ྜᆺእᅜㄒேᮦࠖࡢ⫱ᡂࢆࢫ࣮ࣟ࢞ࣥ࡜ࡋ࡚ᥦ㉳ࡋࡓࠋࡇࡢ
ࠕእᅜㄒேᮦࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡤࡣࠊእᅜㄒࢆ኱Ꮫ࡛ᑓᨷ࡜ࡋ࡚Ꮫࡧࠊእᅜㄒ࡟⢭㏻ࡍࡿேᮦ
ࡢࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕ㏻㐩 1998ࠖࡣ୕ࡘࡢ㒊ศ࠿ࡽ࡞ࡿࠋ➨୍࡟ࠊ21ୡ⣖ࡢእᅜㄒᩍ⫱ࡢㄢ㢟࡜እᅜㄒேᮦ
⫱ᡂࡢつ‽࡟㛵ࡍࡿつᐃ࡛࠶ࡿࠋ➨஧࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢእᅜㄒᩍ⫱ࡢၥ㢟Ⅼ࡟㛵ࡍࡿᣦ᦬࡛
࠶ࡿࠋ➨୕࡟ࠊእᅜㄒᮏ⛉ᩍ⫱ᨵ㠉࡟㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞ᵓ᝿࡜ලయⓗ࡞ᡭẁ࡬ࡢᥦၐ࡛࠶ࡿࠋ 
ෑ㢌࡟ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡋࡘࡘ࠶ࡿᅜ㝿♫఍࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ༢୍እᅜㄒᑓᨷᆺࠊᇶ
♏ᢏ⬟ᆺࡢ༞ᴗ⏕ࡣᅜ㝿ⓗ᝟ໃࠊᅜෆࡢ㟂せ࡟ࡣᑐᛂ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ
௒ᚋࡢእᅜㄒᑓᨷᩍ⫱ࡢ┠ⓗࡣࠕཌᇶ♏ࠊᐶཱྀᚄࠊ㧗㉁㔞ࠖ࡞እᅜㄒேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࠕཌᇶ♏ࠊᐶཱྀᚄࠊ㧗㉁㔞ࠖ࡜ࡣࠊሀᅛ࡞ゝㄒᇶ♏ຊࠊᖜᗈ࠸▱㆑ࠊ㧗࠸⬟
ຊࢆᣢࡘඃࢀࡓ㈨㉁ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᚑ᮶ࡢゝㄒᏛࡢ▱㆑ࣉࣛࢫᩥᏛ࡜࠸
࠺እᅜㄒᑓᨷᩍ⫱ࡢᵓ㐀ࡢୖ࡟ࠊእ஺ࡸ⤒῭ࡸ㈠᫆ࡸ㔠⼥࡞࡝ࡢ▱㆑ࡶᩍ⫱ࡢෆᐜ࡜ࡋ࡚
ຍ࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋእᅜㄒࢆᑓᨷࡍࡿ 21ୡ⣖ࡢእᅜㄒேᮦࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞஬ࡘࡢ≉ᚩ
ࢆᣢࡓ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 
ձ ሀᅛ࡞እᅜㄒࡢᇶ♏ຊࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ 
ղ ᑓᨷ▱㆑㸦እᅜㄒᑓᨷ▱㆑ࠊ࠾ࡼࡧ」ྜⓗᑓᨷ▱㆑㸧ࡢ࡯࠿࡟ࠊ㛵㐃Ꮫၥศ㔝ࡢ
ᖜᗈ࠸▱㆑ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ 
－ －
୰ᅜࡢ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱⌮ᛕࡢព࿡࡙ࡅ࡜ၥ㢟Ⅼ
̿ゝㄒᩍ⫱ᨻ⟇ࡢศᯒࢆ୰ᚰ࡟̿

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ճ እᅜㄒᑓᨷ▱㆑௨እࡢ」ྜⓗᑓ㛛▱㆑ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ 
մ ⥲ྜⓗ࡞⬟ຊ㸦▱㆑ࢆ⋓ᚓࡍࡿ⬟ຊࠊ▱㆑ࢆ㐠⏝ࡍࡿ⬟ຊࠊၥ㢟ࢆศᯒࡍࡿ⬟ຊࠊ
ぢゎࢆ⊂⮬࡟⾲ࡍ⬟ຊࠊ๰㐀ຊ㸧ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ 
յ 㧗࠸ࠕ⣲㉁ 㸦ࠖ㈨㉁㸧㸦ᛮ᝿ⓗ㐨ᚨⓗ㈨㉁ࠊᩥ໬ⓗ㈨㉁ࠊᴗົࢆ㐙⾜ࡍࡿ㈨㉁ࠊ㌟
యⓗᚰ⌮ⓗ㈨㉁㸧ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ 
                   㸦ࠕ㏻㐩 1998 㸸ࠖ1ࠊ➹⪅ヂࡲ࡜ࡵࠊ௨ୗྠᵝ㸧 
 ୖグࡢ 21ୡ⣖ࡢእᅜㄒேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࠕ㏻㐩 1998ࠖࡣᩍ⫱⌮ᛕࡢ㌿᥮࠿ࡽᩍᮦ
ࡢసᡂࠊᩍᖌᩍ⫱ࡲ࡛⣽࠿ࡃᇶᮏ᪉㔪ࢆ㏙࡭ࡓୖ࡛ࠊᩍ⫱ᡭἲࡢᨵ㠉ࢆᙉㄪࡋࡓࠋ 
 
௨ୗࡢཎ๎ࢆඹ᭷ࡍ࡭ࡁ㸸ձᩍᤵ࣭Ꮫ⩦ࡢᨵ㠉ࡣᏛ⏕ࡢ᪂ࡋ࠸ࡶࡢࢆసࡾฟࡍពḧ࡜
๰㐀ຊࡢ⫱ᡂ࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊᏛ⏕ࡢಶᛶࡢఙ㛗ࢆᙉㄪࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋእᅜㄒ
ࡢᩍᤵ࣭Ꮫ⩦㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊᶍೌ࡜ゝㄒᢏ⬟ࡢカ⦎ࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿࡀࠊᏛ⏕ࡢศᯒࠊ⤫
ྜࠊᢈุ࡜ᘚㄽࡢ⬟ຊࠊ࠾ࡼࡧၥ㢟Ⓨぢࠊၥ㢟ゎỴ⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟ࡶᚰࡀࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋղᩍᖌ୰ᚰࡢఏ⤫ⓗ࡞ᩍᤵ᪉ἲࢆኚ࠼࡚ࠊᏛ⏕ࡢ୺యᛶࢆ㧗ࡵࠊᏛ⏕⮬㌟ࡢ᮲௳
࡜ࢽ࣮ࢬ࡟ᛂࡌࡓ⮬ᚊᏛ⩦⬟ຊࢆ㣴ᡂࡍࡿࠋճᩍᐊෆࡢᩍᤵ࣭Ꮫ⩦࡜ᩍᐊእࡢᐇ㊶ࢆ᭷
ຠ࡟⤖ࡧࡘࡅࡿࠋ                      
㸦ࠕ㏻㐩 1998 㸸ࠖ3㸧 
 ௨ୖࡢෆᐜ࠿ࡽࠊእᅜㄒᑓᨷᩍ⫱ࡣᚑ᮶ࡢゝㄒ▱㆑ࠊᢏ⬟೫㔜࠿ࡽᐇ⏝ᮏ఩ࠊ」ྜⓗ▱
㆑ࡢ⋓ᚓ࡬࡜᪉ྥ㌿᥮ࡋࡓࡢ࡟␃ࡲࡽࡎࠊ⥲ྜⓗ࡞⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡜㈨㉁ᩍ⫱ࡢ㔜どࢆ⌮ᛕ࡜
ࡋ࡚ᥖࡆ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋᏛ⏕ࡢ୺యᛶࠊ๰㐀ຊࠊ⾲⌧ຊࠊ⪃࠼ࡿຊࡢ⫱ᡂࡶ㔜どࡉ
ࢀࠊࠕゝㄒࠖࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࠕே㛫࡜ࡋ࡚ࡢᩍ⫱ࠖࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ኱Ꮫ⏕࡜ࡋ࡚
ࡢ㧗࠸㈨㉁ࡢ⫱ᡂࡶእᅜㄒᩍ⫱ࡢ㔜せ࡞୍㒊࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ
እᅜㄒ⬟ຊࡢ࡯࠿࡟ࠊ」ྜᑓ㛛▱㆑ࡶ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㩭᫂࡟ᙉㄪࡉࢀࠊࠕ㏻㐩 1998ࠖࡣࠊ」ྜ
ᆺእᅜㄒேᮦࡢ⫱ᡂࢆゝㄒᩍ⫱ᨻ⟇ࡢ❧ሙ࠿ࡽ᫂☜࡟つᐃࡋࡓࡶࡢ࡜఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࠋ  
 
 ࠗ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᑓᨷᇶ♏ẁ㝵ᩍᏛ኱⥘ 㸦࠘㸧
 ࠗᇶ♏ẁ㝵ᩍᏛ኱⥘࠘ࡣࠊ᪥ᮏㄒᑓᨷࡢ୍ᖺ஧ᖺࡢᩍ⫱┠ⓗࠊᏛ⩦᫬㛫ࠊᩍ⫱ෆᐜࠊ฿
㐩┠ᶆࠊᩍᤵ࣭Ꮫ⩦ࡢཎ๎ࠊホ౯࡞࡝ࢆつᐃࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᇶ♏ẁ㝵ࡢᩍ⫱┠ⓗࡣࠊḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
Ꮫ⏕ࡀࡋࡗ࠿ࡾ࡜ຮᙉࡋࠊ᪥ᮏㄒࡢᇶ♏▱㆑ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡼ࠺࡟ᑟࡃࠋ⫈ゎ࣭఍ヰ࣭
ㄞゎ࣭సᩥࡢᇶᮏᢏ⬟ࡢカ⦎ࢆ⾜࠸ࠊゝㄒࡢᐇ㊶ⓗᛂ⏝⬟ຊࢆ㣴ᡂࡍࡿࠋᏛ⏕ࡢ᪥ᮏ♫
఍ᩥ໬ࡢ▱㆑ࢆ㇏࠿࡟ࡋࠊᩥ໬ࡢ⌮ゎຊࢆᇵ࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㧗Ꮫᖺẁ㝵ࡢຮᙉ࡟ྥࡅ
࡚ࠊሀᅛ࡞ᇶ┙ࢆ⠏ࡃࡇ࡜ࠋ 
㸦ࠗ ᇶ♏ẁ㝵ᩍᏛ኱⥘ 㸸࠘1㸧 
ࡘࡲࡾࠊᇶ♏ẁ㝵࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏▱㆑ࡢ⋓ᚓ࡜ᅄᢏ⬟ࡢカ⦎ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏ 
－ －
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ㄒࡢ㐠⏝⬟ຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࠊ᪥ᮏࡢ♫఍ᩥ໬ࡢ▱㆑ࢆᏛ⩦ࠊ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊᏛ⩦᫬㛫ᩘࢆつᐃࡋࡓࠋᇶ♏ẁ㝵࡛ࡣࠊ1Ꮫᖺࡣ 2Ꮫᮇ࡛ྜィ 4Ꮫᮇ࡟࡞ࡿࠋ1Ꮫ
ᮇࡣᖹᆒ 17㐌㛫࡛࠶ࡿࠋ➨ 1Ꮫᖺࡣࠊ㐌࡟ 14ࢥ࣐㸦1ࢥ࣐㸻45ศ㸧ࡢᤵᴗᩘ࡛ྜィ 476
ࢥ࣐௨ୖ࡟࡞ࡿࠋ➨ 2Ꮫᖺࡣ㐌࡟ 12ࢥ࣐ࠊྜィ 408ࢥ࣐௨ୖ࡜つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᩍ⫱ෆᐜࡣḟࡢ⾲ 1࡛♧ࡍ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 㸸ᇶ♏ẁ㝵ࡢᩍ⫱ෆᐜ
࢝ࢸࢦ࣮ࣜ Ꮫᖺ ᩍ⫱ෆᐜ 
Ⓨ㡢 1 Ⓨ㡢㸸ձΎ㡢ࠊ⃮㡢ࠊ༙⃮㡢ࠊ᧕㡢ࠊಁ㡢ࠊ㛗㡢ࠊᣉ㡢ࠊᣉ㛗㡢ࡢ
Ⓨ㡢 ղẕ㡢ࡢ↓ኌ໬ࠊ㏦Ẽ㡢࡜↓㏦Ẽ㡢 ճ༢ㄒࣞ࣋ࣝࡢⓎ㡢ࡢ
ᘚู մ᪥ᮏㄒࡢⓎ㡢ࡢ≉ᚩࠊ࢔ࢡࢭࣥࢺࠊ࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥ࡞࡝
2 Ⓨ㡢㸸ࢭࣥࢸࣥࢫࡢⓎ㡢࠾ࡼࡧⓎ㡢࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ 
࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥ㸸༢ᩥ࣭」ᩥ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥࡢኚ໬ࠊ
ᩥࣞ࣋ࣝࡢࣉ࣑ࣟࢿࣥࢫࠊ⤊ຓモࡢⓎ㡢 
ᩥᏐ࡜ㄒᙡ  ௬ྡࠊ₎Ꮠࠊ࣮࣐ࣟᏐࢆ࣐ࢫࢱ࣮ࡍࡿࠋ₎Ꮠ 1,607 Ꮠࠊ➨ 1 Ꮫᖺ
3,000ㄒࠊ➨ 2Ꮫᖺ 5,600ㄒ 
ᩥἲ 1 ရモࡢศ㢮ࠊព࿡࠾ࡼࡧᇶᮏ⏝ἲࠊ༢ᩥࡢᵓ㐀࠾ࡼࡧ౑࠸᪉ 
2 ᩗㄒࠊࢸࣥࢫࠊ࢔ࢫ࣌ࢡࢺࠊࣦ࢛࢖ࢫ࡞࡝ 
ᩥᆺ  ᩥᆺࡢᩘ㸸230ಶ 
ᶵ⬟࣭ᴫᛕ  60㡯┠ 
♫఍ᩥ໬  ᑐ㇟ᅜࡢᩥ໬▱㆑ 
Ⓨ㡢ࠊᩥᏐ࡜ㄒᙡࠊᩥἲࠊ࠾ࡼࡧᩥᆺࠊᶵ⬟࣭ᴫᛕࡢࡑࢀࡒࢀࡢヲ⣽࡞ෆᐜࢆභࡘࡢ௜
㘓࡛⾲࡟ࡋ࡚᫂グࡋ࡚࠸ࡿࠋ♫఍ᩥ໬ࡢෆᐜ࡟㛵ࡍࡿලయⓗ࡞グ㏙ࡣ࡞࠸ࡀࠊࠕㅮ⩏୰࡟
ᚎࠎ࡟ゐࢀ࡚࠸ࡃࠖࡇ࡜ࡀせồࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᇶ♏ẁ㝵ࡢᩍ⫱ࡢ┠ⓗࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢᇶ♏⬟ຊࢆసࡾୖࡆࡿࡇ࡜࡞ࡢ࡛ࠊᇶᮏ࡜ࡍࡿゝㄒ
▱㆑ࡢᩍᤵ࡜ゝㄒᢏ⬟ࡢカ⦎ࡀᩍ⫱ࡢ㔜Ⅼ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᩍᐊάື࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ⢭ㅮከ⦎ࠖ
㸦ᩍᖌࡣ⦓ᐦ࡟ㄝ᫂ࡍࡿࠊᏛ⏕ࡣࡓࡃࡉࢇ⦎⩦ࡍࡿ㸧ࡍࡿࡇ࡜ࢆཎ๎࡜ࡋ࡚ᙉㄪࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋゝㄒ㐠⏝⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ࡟ࡣࠊḟࡢ᪉ἲࡀᥦၐࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࣃࢯࢥࣥࠊ࣐ࣝࢳ࣓ࢹ࢕࢔ࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡞࡝⌧௦ⓗ࡞ᩍᤵᡭẁࢆ㥑౑ࡋ࡚ࠊ⮬↛
ሙ㠃ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᨃఝሙ㠃ࢆసࡾࠊᙧᘧ࡜ෆᐜࢆ᭷ᶵⓗ࡟⤖ࡧࡘࡅ࡚ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥάືࡢカ⦎ࢆ⾜࡞࠺ࠋᵝࠎ࡞᪥ᖖ⎔ቃࡢ୰࡛⮬ศࡢ⪃࠼᪉ࢆఏ㐩ࡍࡿ⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋ
ࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊゝㄒ▱㆑࡜ゝㄒ౑⏝≧ἣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᙧᘧࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥពᅗࡢ㛵ಀ࡟ὀពࡋࠊ⮬↛࡟㐠⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍゝࠋ ㄒᙧᘧ࡜ᵓ㐀ࡔࡅࢆ㔜どࡋ࡚ࠊ
ゝㄒᶵ⬟ࢆ㍍どࡍࡿࡇ࡜ࢆ㑊ࡅࠊᩥࣞ࣋ࣝ࠿ࡽㄯヰࣞ࣋ࣝ࡟ᗈࡆࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦ࠗ ᇶ♏ẁ㝵ᩍᏛ኱⥘ 㸸࠘7㸧 
－ －
୰ᅜࡢ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱⌮ᛕࡢព࿡࡙ࡅ࡜ၥ㢟Ⅼ
̿ゝㄒᩍ⫱ᨻ⟇ࡢศᯒࢆ୰ᚰ࡟̿

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 ᩍᖌ࡜Ꮫ⏕ࡢ㛵ಀࠊᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ᩍᖌࡣ▱㆑ࡢఏᤵ⪅࡛࠶ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᩍᐊάືࡢ࣮ࣜࢲ࣮࡛ࡶ࠶ࡿࠋᩍᖌࡣ୺ᑟⓗ࡞
ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋᇶ♏ẁ㝵࡛ࡣࠊゝㄒᇶ♏ຊࡀ㧗ࡃࠊᩍᤵ⤒㦂ࡀ㇏ᐩ࡞ᩍᖌ࡟
ᢸᙜࡉࡏࡿࠋᩍᮦࢆᰂ㌾࡟ά⏝ࡋ࡚ࠊᏛ⏕ࢆ୹ᛕ࡟ᣦᑟࡍࡿࡼ࠺ᚰࡀࡅࡿࠋ(␎) 
Ꮫ⏕ࡢᙺ๭ࡣᏛ⩦ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋእᅜㄒᏛ⩦ࡢせࡣᏛ⩦ࡢ⮬ぬᛶ࡜୺యᛶࢆ㧗ࡵࡿ
ࡇ࡜ࡔ࡜ㄆ㆑ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡋࡗ࠿ࡾカ⦎ࡋࠊࡼࡃᐇ㊶ࡋゝࠊ ㄒ▱㆑ࢆゝㄒᢏ⬟࡟ኚ࠼ࠊ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡼ࠺࡜ດຊࡍࡿࠋ 
㸦ࠗ ᇶ♏ẁ㝵ᩍᏛ኱⥘ 㸸࠘8-9㸧 
 ᩍᐊ௨እࡢࠕሙࠖࡢタᐃࡢ㔜せᛶࡣᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ┠ⓗࡣࠕᩍᐊࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⎔ቃ
ࢆ⿵ࡗ࡚ࠊᩍ⫱ࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡿࠖࡓࡵࠊࡲࡓࠕᏛ⩦ືᶵࠊ᪥ᮏㄒ㐠⏝⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿࠖࡓࡵ࡛
࠶ࡿ㸦ࠗ ᇶ♏ẁ㝵ᩍᏛ኱⥘ 㸸࠘9㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩍᐊእࡢࠕሙࠖࡀ࠶ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࡑࡇ࡛ࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࠊࡉࡽ࡟ᩍᐊෆࡢᏛ
⩦࡜࡝࠺⤖ࡧࡘࡃ࠿࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ  
 
 ࠗ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᑓᨷ㧗Ꮫᖺẁ㝵ᩍᏛ኱⥘ 㸦࠘㸧
 ࠗ㧗Ꮫᖺẁ㝵ᩍᏛ኱⥘࡛࠘ࡣࠊ㧗Ꮫᖺẁ㝵ࡢᩍ⫱ࡢ┠ⓗࢆḟࡢࡼ࠺࡟ᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
᪥ᮏㄒࡢᇶᮏ⬟ຊࢆ㘫࠼ࠊ᪥ᮏㄒࡢᐇ㊶⬟ຊࢆ㧗ࡵࠊᩥ໬▱㆑ࢆ඘ᐇࡉࡏࠊࡉࡽ࡟▱
㆑ࢆᗈࡵࡿࠋᏛ⏕ࡣᮏ⛉ࢆ༞ᴗࡍࡿ࡜ࡁࠊ᪥ᮏࡢㄒᏛࠊᩥᏛࠊ♫఍ᩥ໬㸦ᆅ⌮ࠊṔྐࠊ
ᨻ἞ࠊ⤒῭ࠊ㢼಑ࠊ᐀ᩍ࡞࡝ࢆྵࡴ㸧ࡢศ㔝ࡢᇶᮏ▱㆑ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊᑵ⫋
ᚋࠊࡈࡃᑓ㛛ⓗ࡞ศ㔝ࢆ㝖࠸ࡓྛ✀ࡢ㏻ヂࠊ⩻ヂࠊ࠾ࡼࡧ᪥ᮏ◊✲࡟㛵ࢃࡿ◊✲ࡸᩍ⫱
ࡢ௙஦࡟࠾࠸࡚༶ᡓຊ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ 
㸦ࠗ 㧗Ꮫᖺẁ㝵ᩍᏛ኱⥘ 㸸࠘1-2㸧  
ࡘࡲࡾࠊ㧗Ꮫᖺẁ㝵ࡢ┠ⓗࡣᘬࡁ⥆ࡁ᪥ᮏㄒࡢ㐠⏝⬟ຊࢆࡓࡓࡁୖࡆࡿ࡯࠿࡟ࠊᑓ㛛▱
㆑ࢆ⋓ᚓࡋࠊᑵ⫋ᚋࡢ༶ᡓຊࢆ㣴ᡂࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋゝㄒ▱㆑ࢆ⋓ᚓࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ᪥ᮏ
ࡢᩥᏛࡸ⤒῭ࠊ♫఍ᩥ໬࡞࡝ࡢᏛ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚ᖜᗈ࠸▱㆑ࢆᚓࡿࡇ࡜ࢆせồࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 㧗Ꮫᖺẁ㝵ࡢᩍ⫱ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᇶ♏ẁ㝵ࡢࡼ࠺࡞᫂☜࡞グ㏙ࡀ࡞ࡃࠊࡑࡢ௦ࢃࡾ࡟㛤
タࡍࡿ⛉┠ࡀヲ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㧗Ꮫᖺẁ㝵ࡢ⛉┠ࡣ୺࡟ࠊձ᪥ᮏㄒ⥲ྜᢏ⬟ࠊղ᪥ᮏㄒᏛࠊ
ճ᪥ᮏᩥᏛࠊմ᪥ᮏ♫఍ᩥ໬ࡢᅄࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢෆᐜࡣ
ୗグࡢ⾲ 2࡛♧ࡍ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 㸸 㧗Ꮫᖺ⛉┠ྡ࠾ࡼࡧ୺࡞ෆᐜ୍ぴ⾲
࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ⛉┠ྡ ෆ  ᐜ 
᪥ᮏㄒ⥲ྜ
ᢏ⬟ 
⢭ㄞ ᩍ⫱ࡢ㔜Ⅼࡣ 1ࠊ2 ᖺḟࡢㄒᙡࠊᩥἲࠊᩥᆺࢆゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜࠿
ࡽᩥࠊ ❶ࢆศᯒゝࠊ ㄒᚰ⌮࡜ゝㄒࡢ⫼ᬒࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟⛣ࡋࠊ
－ －
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᪥ᮏㄒࡽࡋ࠸᪥ᮏㄒࢆ⋓ᚓࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡍࡿࠋᩍ⫱᪉ἲࡣ
ᰂ㌾ⓗ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᏛ⏕ࡢ୺ほⓗ⬟ືᛶࢆ༑ศ࡟ᘬࡁฟࡉࡏ࡚ࠊ
Ꮫ⏕ࡀ✚ᴟⓗ࡟ᤵᴗ࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࠋᩍᖌࡣᩥ❶ࢆㄝ
᫂ࠊᩥᆺࢆゎ㔘ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊከ㔞ࡢゝㄒᩥ໬ࡢ⫼ᬒ▱㆑
࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⤂௓ࡋ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㸦␎㸧 
ከ ㄞ ࡜ ᪂
⪺㑅ㄞ 
┠ⓗࡣᏛ⏕ࡢㄒᙡ㔞ࠊ࠾ࡼࡧ▱㆑㠃ࢆᗈࡆࡉࡏ࡚ࠊᏛ⏕ࡀྛ✀
ࡢᩥయࠊྛ✀ࡢෆᐜࡢᩥ❶ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠋ㸦␎㸧
ᩍᮦ࡟ࡣ୍ᐃࡢ๭ྜ୍࡛⯡ྥࡅࡢ⛉Ꮫㄞᮏࡶྵࡵࡿࠋ᭱᪂ࡢᅜ
㝿஦᝟࡟㛵㐃ࡍࡿㄒᙡࢆ⋓ᚓࡉࡏࠊ༞ᴗᚋ㏿ࡸ࠿࡟㛵㐃ᛶࡢ࠶
ࡿ௙஦࡟㐺ᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋྠ᫬࡟ࠊ᪂⪺⏝ㄒࡢ≉ᚩ࡞࡝
ࢆ⌮ゎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡶ┠ᣦࡍᩥࠋ ❶ࢆせ⣙ࡍࡿࠊ᝟ሗࢆ཰㞟ࡍࡿࠊ
㈨ᩱࢆᩚ⌮ࡍࡿ࡞࡝ከᵝ࡞ᤵᴗࡢᙧᘧࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
సᩥ ᐇ⏝ⓗ࡞ᩥ᭩ࢆࡣࡌࡵࠊᐇ⏝ᩥࡢᩥయࠊㄪᰝሗ࿌࡞࡝ࡢྛ✀ࡢ
ᩥయࡢᩥ❶ࠊ࠾ࡼࡧㄽᩥࡢ᭩ࡁ᪉ࢆᩍ࠼ࡿࡇ࡜ࠋ᪥ᮏㄒࡢ⊂≉
࡞⾲⌧ᙧᘧࢆᢕᥱࡉࡏࡿࡇ࡜ࠋㄢ㢟࣏࣮ࣞࢺࠊ࠾ࡼࡧ༞ᴗㄽᩥ
ࡀ᭩ࡅࡿ⬟ຊࢆ㣴ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊㄞゎᮦᩱࢆศᯒ
ࡋࠊ⥲ྜ⬟ຊࢆ㣴ᡂࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
㏻ヂ࣭⩻ヂ ⩻ヂ࡜㏻ヂࡢ஧ࡘ࡟ศࡅࡽࢀࠊ᪥ᮏㄒ࠿ࡽ୰ᅜㄒ࡟ࠊ୰ᅜㄒ࠿
ࡽ᪥ᮏㄒ࡟ヂࡍࠋ༢ㄒࡢព࿡ࠊㄒ㡰ࠊᩥἲࠊㄯヰࡢ᪉㠃࠿ࡽࠊ
ಟ㣭ࡢ≉ᚩࡸ⾲グࡲ࡛୰ᅜㄒࠊ᪥ᮏㄒࡢ୧ゝㄒࡢࠕ␗ࠖࢆ⌮ゎ
ࡍࡿࡇ࡜ࠋᑗ᮶㏻ヂ࣭⩻ヂࡢ௙஦࡟ᚑ஦࡛ࡁࡿࢫࢺࣛࢸࢪ࣮ࠊ
⬟ຊࢆ⋓ᚓࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡍࡿࠋ カ⦎ࠊᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚ᨻ἞ࠊ
⤒῭ࠊ♫఍ᩥ໬࡟࠾ࡅࡿ㏻ヂ࣭⩻ヂࡢຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
᪥ᮏㄒᏛ  ゝㄒᏛᴫㄽ࡜᪥ᮏㄒᏛᴫㄽࢆྵࡵࡓෆᐜࠋゝㄒᏛࡢᇶ♏⌮ㄽ࠿
ࡽ᪥ᮏㄒࡢ≉ᚩࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ㡢㡩ㄽࠊᩥἲㄽࠊㄒᙡㄽ࡞࡝ࡢෆ
ᐜࡀྵࡲࢀࡿࠋ 
᪥ᮏᩥᏛ  ᩥᏛసရࡢ㑅ㄞࠊᩥᏛྐࠊ᪥ᮏᩥᏛྡసࡢ㚷㈹ࠋ 
᪥ᮏ♫఍ 
ᩥ໬ 
 ᪥ᮏᩥ໬ࡢ≉ᚩࢆ⌮ゎࡋࠊ᪥ᮏࡢṔྐࠊᨻ἞ࠊ⤒῭ࡢ⌧≧ࢆᢕ
ᥱࡍࡿࠋ 
                 㸦ࠗ 㧗Ꮫᖺẁ㝵ᩍᏛ኱⥘ 㸸࠘2-7ࡢෆᐜࢆ⩻ヂࠊసᡂ㸧 
ࡲࡓࠊ௨ୖࡢ⛉┠ࡢ࡯࠿࡟ࠊ♫఍ࡢ㟂せ࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊྛ኱Ꮫࡣࠊࣅࢪࢿࢫࠊほගࠊ
ᩥ⊩᳨⣴࡞࡝ࡢㅮ⩏ࢆቑタࡍࡿࡇ࡜ࡶዡບࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᇶ♏ẁ㝵ࡢᩍᤵ࣭Ꮫ⩦ཎ๎࡜ྠᵝ࡟ࠊ㧗Ꮫᖺẁ㝵ࡶᩍᖌࡢᤵᴗ࡟ࡼࡿ▱㆑ࡢఏᤵࠊㄝ᫂
ࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࠕ⢭ㄞࠖࡢᤵᴗ࡛ࡣࠊࠕᩍᖌࡣᩥ❶ࢆศᯒࡋࠊᩥᆺࢆㄝ᫂ࡍࡿ
ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊゝㄒᩥ໬ࡢ⫼ᬒ▱㆑ࡶ኱࠸࡟⤂௓ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ 㸦ࠖࠗ 㧗Ꮫᖺẁ㝵ᩍᏛ
኱⥘ 㸸࠘3㸧ࠋ᪥ᮏࡢ♫఍ᩥ໬ࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࠕᩍᖌࡣ᪥ᮏㄒ࡛ᩍᤵࠖࡋࠊࠕ࡛ࡁࡿࡔࡅ୰
－ －
୰ᅜࡢ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱⌮ᛕࡢព࿡࡙ࡅ࡜ၥ㢟Ⅼ
̿ゝㄒᩍ⫱ᨻ⟇ࡢศᯒࢆ୰ᚰ࡟̿

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ᅜᩥ໬࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸦␎㸧Ꮫ⾡ⓗ࡞ゅᗘ࠿ࡽ኱⫹࡟᳨ウࡋࡓࡾࠊ◊✲ࠊ⤂௓ࡋࡓࡾࡍࡿ 㸦ࠖࠗ 㧗
Ꮫᖺẁ㝵ᩍᏛ኱⥘ 㸸࠘7㸧ࠋࡘࡲࡾࠕ᪥ᮏㄒ࡛ࠖࠊࠕẚ㍑ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ᡭἲࢆ⏝࠸ࡓࠕㅮ⩏ᆺࠖ
ᤵᴗࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏛ⏕࡟᪥ᮏ♫఍ᩥ໬ࢆ⌮ゎࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆせồࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 ᩍ⫱⌮ᛕࡢព࿡࡙ࡅ࡜⪃ᐹ
௨ୖࠊ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ୕ࡘࡢゝㄒᩍ⫱ᨻ⟇ࡢ୺࡞ෆᐜࢆࡲ࡜ࡵࡓࠋḟ࡟ࡇࢀࡽ
ࡢゝㄒᩍ⫱ᨻ⟇ࡢෆᐜ࠿ࡽࡳࡽࢀࡿᩍ⫱⌮ᛕࡢព࿡࡙ࡅࢆศᯒࡋࠊ⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋ 
 
  ୡ⣖እᅜㄒேᮦࡢ⬟ຊࡢᵓ㐀
 ࡲࡎࠊ୕ࡘࡢゝㄒᩍ⫱ᨻ⟇ࡀᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡿࠊእᅜㄒᩍ⫱ࡀ⫱ᡂࢆࡵࡊࡍእᅜㄒேᮦࡣ࡝
ࡢࡼ࠺࡞ேᮦ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
ࠕ㏻㐩 1998ࠖࡣ 21 ୡ⣖ࡢእᅜㄒேᮦࡢ⬟ຊᵓ㐀ࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠋ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡢ஧ࡘ
ࡢࠗᩍᏛ኱⥘࠘ࡣࠊࡇࡢእᅜㄒேᮦࡢ⬟ຊᵓ㐀ࢆᩍ⫱ࡢ┠ᶆ࡜ࡋࠊ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱࡟࡜ࡗ
࡚ࡢព࿡࡙ࡅࢆゎ㔘ࡋࠊᩍ⫱ෆᐜࡸᩍᤵ࣭Ꮫ⩦ࡢཎ๎࡞࡝ࢆヲ⣽࡟つᐃࡋࡓࠋ 
 ࠕ㏻㐩 1998࡛ࠖၐ࠼࡚࠸ࡿ 21 ୡ⣖ࡢእᅜㄒேᮦࡢ⬟ຊࡢᵓ㐀ࡣࠕ」ྜᑓ㛛⬟ຊ ࠖࠊࠕ⥲
ྜ⬟ຊ ࠖࠊࠕ㧗࠸㈨㉁ࠖ࡟㞟⣙࡛ࡁࡿࠋࠕ」ྜᑓ㛛⬟ຊࠖ࡜ࡣእᅜㄒ⬟ຊࡢ࡯࠿࡟ࠊ⤒῭ࡢⓎ
ᒎࡸ♫఍ࡢ㟂せ࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿ⤒῭ࠊ㈠᫆ࠊἲᚊ࡞࡝௚ᑓᨷࡢ⬟ຊࡶ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࠕ⥲
ྜ⬟ຊࠖࡣ▱㆑ࢆ⋓ᚓࡍࡿ⬟ຊࠊ▱㆑ࢆ㐠⏝ࡍࡿ⬟ຊࠊၥ㢟ࢆศᯒࡍࡿ⬟ຊࠊ⾲⌧ຊࠊ๰
㐀ຊ࡞࡝ࡢ⬟ຊࡢ㞟ྜయ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ኱Ꮫ⏕࡜ࡋ࡚ࡢࠕே㛫ⓗᡂ㛗ࠖࡢࡓࡵ࡟⫱ᡂࡍ࡭
ࡁ⬟ຊ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࠕ㈨㉁ࠖ࡜ࡣᛮ᝿ⓗ㐨ᚨⓗ㈨㉁ࠊᩥ໬ⓗ㈨㉁ࠊᴗົ㐙⾜㈨㉁ࠊ㌟యⓗᚰ⌮
ⓗ㈨㉁ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊࠕ㏻㐩 1998࡛ࠖ ࡣ୕ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢ⬟ຊࡢ⫱ᡂࡀᥦ㉳ࡉࢀ࡞ࡀࡽࡶࠊ᪥ᮏㄒᑓ
ᨷࡢᩍ⫱⌧ሙ࡛ࡢ㆟ㄽ࡜ᐇ㊶ࡣࠊࡶࡗࡥࡽࠕ」ྜᑓ㛛⬟ຊࠖࢆ୰ᚰ࡟⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠗࠋ 㧗Ꮫ
ᖺẁ㝵ᩍᏛ኱⥘࡛࠘ࡣࠊ᪥ᮏㄒᑓᨷ࡟࡜ࡗ࡚ࡢࠕ」ྜᑓ㛛⬟ຊࠖࡢព࿡࡙ࡅࠊࡑࡢࡓࡵࡢ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᵓᡂࡸᩍ⫱ᡭẁ࡞࡝ࢆ⪃៖ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࠕ⥲ྜ⬟ຊ ࠖࠊࠕ㧗࠸㈨㉁ࠖࡢ⫱
ᡂ࡟ࡣゐࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱࡟࡜ࡗ࡚ࡢࠕ」ྜᑓ㛛⬟ຊࠖ࡜ࡣࠊ㧗࠸᪥ᮏㄒ⬟ຊ
ࡢ࡯࠿࡟ࠊ♫఍ࡢ㟂せࡸᑵ⫋࡟ᙉ࠸⤒῭ࡸἲᚊ࡞࡝ࡢ௚ᑓᨷࡢ⬟ຊࡶ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ」ྜᆺ᪥ᮏㄒேᮦࡢ⬟ຊࡢᵓ㐀ࡣࠕ㏻㐩 1998 ࡢࠖせồࢆᛅᐇ࡟㏣ᚑࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
」ྜᑓ㛛⬟ຊࡢ⫱ᡂࡣࠗࠊ ᩍᏛ኱⥘࡛࠘ᩍ⫱┠ᶆ࡜ࡋ࡚ᥦ㉳ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ」ྜࡢព࿡ࡸ
ᩍ⫱ෆᐜࠊᡭἲ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡞ᩍ♧ࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋᐇ㝿ࡢ⌧ሙ࡛ࡣࠊྛ኱Ꮫࡣࡑࢀࡒ
ࢀࡢᩍ⫱᪉㔪࡜஦᝟࡟࠶ࢃࡏࡓᩍ⫱ᐇ㊶ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋෆᐜࡸࡸࡾ᪉ࡣ኱Ꮫ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞
ࡾࠊࠕ᪥ᮏㄒ㸩Șࠖࡢ᪉ᘧࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡿࡀࠊࠕȘࠖࡢෆᐇ࡟ࡘ࠸࡚ඹ㏻ࡋࡓㄆ㆑ࡀᚓࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㏆ᖺࠊ኱Ꮫᩍ⫱ࡣᕷሙ⤒῭࡟㏣㝶ࡋࠊᑵ⫋࡟ᙉ࠸኱Ꮫᩍ⫱ࡢࡳࢆ
ࡍࢀࡤⰋ࠸ࡢ࠿ࠊ⌧⾜ࡢࠕእᅜㄒ㸩௚ᑓ㛛ࡢ▱㆑ࠖࡢᙧ࡛ᮏᙜ࡟」ྜᆺእᅜㄒேᮦࡀ⫱ᡂ
࡛ࡁࡿࡢ࠿࡜ࠊ␲ၥどࡍࡿኌࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋᢈุࡢ▩ඛࡣࠕእᅜㄒࢆ㐨ල࡜ࡋ࡚ᢅ࠸ࠊゝ
ㄒࡢᢏ⬟ࡢカ⦎࡟ᑓᛕࡋ࡚ᩥࠊ ໬ࡸ῝ࠊ ᒙࡢࣞ࣋ࣝࡢ⌮ゎ࡬ࡢᚲせᛶࡀぢ㐣ࡈࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ
－ －
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ࡇ࡜ࠊࠕ♫఍ࡢࢽ࣮ࢬࡢࡳ࡟ὀ┠ࡋࠊᏛ⏕ࡢ඲యࡢ㈨㉁ࡢ⫱ᡂ࡟┠ࢆࡴࡅ࡞࠿ࡗࡓࠖࡇ࡜ࠊ
ࠕ」ྜᑓᨷࡢᒚಟ࡟᫬㛫࡜⢭ຊࢆ㈝ࡸࡋࡓࡓࡵࠊᮏᴗ࡛࠶ࡿእᅜㄒᑓᨷࡢ᫬㛫ࡀᅽ⦰ࡉࢀࠊ
እᅜㄒᑓᨷࡢ▱㆑࠾ࡼࡧࣞ࣋ࣝࡢపୗࢆᣍ࠸ࡓࠖ࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᡝ 2008㸧ࠋ 
 
 ᩍᤵ࣭Ꮫ⩦ࡢཎ๎
ࠕ㏻㐩 1998࡛ࠖࡣࠊᚑ᮶ࡢᩍᖌ୰ᚰࡢఏ⤫ⓗ࡞ᩍᤵἲࢆኚ࠼ࠊᏛ⩦⪅ࡢ୺యᛶࢆ㧗ࡵࠊ
⮬ᚊᏛ⩦⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆᥦၐࡋ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࠊእᅜㄒᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࠊᶍೌ࡜ゝ
ㄒᢏ⬟ࡢカ⦎ࡢᚲせᛶࢆ㋃くࡋ࡞ࡀࡽࠊᏛ⏕ࡢၥ㢟ࢆⓎぢࡍࡿ⬟ຊࠊၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿ⬟ຊࠊ
ศᯒ⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍ࡭ࡁࡔ࡜ᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᏛ⩦⪅ࡢ୺యᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢ⮬ᚊᏛ⩦
ࢆ᥎ዡࡋࠊᩍᐊෆእࡢᏛ⩦࡜ᐇ㊶ࡢ⼥ྜࡶᥦၐࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡢࠗᩍᏛ኱⥘࡛࠘ࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡟ࡼࡿ␗ᩥ໬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢ⫱
ᡂࢆᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᩍ⫱ࡢෆᐜࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢ▱㆑ࡸᩥᏛࠊ♫఍࡟㛵ࡍࡿ▱㆑࡛࠶ࡾࠊᩍ
⫱ࡢ᪉ἲࡣゝㄒᢏ⬟ࡢࠕカ⦎ ࠖࠊ▱㆑ࡢࠕᩍᖌࡢㅮ⩏࡟ࡼࡿ⤂௓ ࠖࠊᩥ໬ࡢࠕ␗ࠖ࡟ὀ┠ࡋ
ࡓࠕẚ㍑ࠖ࡞࡝࡜ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᩍ⫱࣭Ꮫ⩦ࡢሙࡶᩍᐊ࡟୺║ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ」ྜ
ᑓ㛛⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ㧗Ꮫᖺẁ㝵࡟࠾࠸࡚ࠊἲᚊࠊ㔠⼥࡞࡝ࡢ௚ᑓᨷࡢᤵᴗࢆ࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛ࡟ྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࢆᥦ㉳ࡋࡓࡀࠊලయⓗ࡞ᩍ⫱ᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
୰ᅜㄒࡢࠕᩍᏛࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡟ࡣࠕᩍ࠼ࡿࠖ࡜ࠕᏛࡪࠖ஧ࡘࡢព࿡ࡀྵࡲࢀࡿࠗࠋ ᩍᏛ኱
⥘࠘ࡢෆᐜࡣࠊᏛ⏕ࡢࠕᏛࡪࠖࡇ࡜ࡼࡾࠊᩍᖌࡢࠕᩍ࠼ࡿࠖࡇ࡜࡟㔜Ⅼࡀ⨨࠿ࢀࠊ࠸࠿࡟
ṇࡋࡃࠊຠ⋡ⓗ࡟ᩍ࠼ࡿ࡭ࡁ࠿ࡀ୹ᛕ࡟グ㏙ࠊつᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕ▱㆑ࡢఏᤵ⪅ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ
ᩍᖌࡢ୺ᑟⓗ࡞❧ሙࡀᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕᏛࡪࠖ୺ேබ࡛࠶ࡿᏛ⏕࡟ᑐࡍࡿ
どⅬࡀஈࡋࡃࠊࠕᏛ⏕ࡢ୺యᛶࢆ㧗ࡵ ࠖࠊࠕᏛ⏕ࡢᩍᐊάື࡬ࡢ✚ᴟⓗ࡞ཧຍࢆᑟࡃࠖ࡜࠸ࡗ
ࡓᩥゝࡀ஧ࠊ୕⟠ᡤぢࡽࢀࡿࡶࡢࡢࠊලయᛶ࡟Ḟࡅ࡚࠸ࡿࠗࠋ ᩍᏛ኱⥘࠘ࡀ୺ᙇࡍࡿࠊᩍᐊ
ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿᩍᖌ୺ᑟ࡟ࡼࡿ▱㆑ὀධᆺࡢᩍ⫱ほࡀ᰿ᗏ࡟࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࡲࡓࠗࠊ ᩍᏛ኱⥘࡛࠘ ࡣゝࠊ ㄒᢏ⬟ࡢࠕカ⦎ ࡢࠖ㔜せᛶࡶᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᇶ♏ẁ㝵࡛ࡣࠊ
Ꮫ⏕ࡣࠕᏛ⩦࡜カ⦎ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊṇ☜࡟᪥ᮏㄒࡢⓎ㡢ࠊᩥᏐࠊᇶᮏⓗ࡞ㄒᙡࠊᇶ♏ᩥἲཬࡧ
ᇶ♏ᩥᆺࠊᶵ⬟ᴫᛕࢆᢕᥱࡋ࡚ࠊ⪺ࡃࠊヰࡍࠊㄞࡴࠊ᭩ࡃ࡜࠸ࡗࡓᇶᮏᢏ⬟ࢆ⋓ᚓࡋ࡚ࠊ
୍ᐃࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࢆ⋓ᚓࡍࡿ ࡜ࠖせồࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ࠗ ᇶ♏ẁ㝵ᩍᏛ኱⥘ 㸸࠘3㸧ࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊᩍᖌࡢࠕ⢭⦓࡟ㄝ᫂ࡋࠊከࡃ⦎⩦ࡍࡿࡇ࡜ࢆሀᣢࡋࠊ⦎⩦ࢆࡍࡿࡇ࡜ࢆ୺࡞ཎ
๎࡟ࡋ࡚ࠊ᪤⩦▱㆑࡜⋓ᚓࡋࡓᢏ⬟ࢆ᭷ᶵⓗ࡟⤖ྜࠊ⇍⦎ࡉࡏࡿ 㸦ࠖࠗ ᇶ♏ẁ㝵ᩍᏛ኱⥘ 㸸࠘
7㸧ࡇ࡜ࢆᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢゝㄝࡢ⿬࡟ࡣࠊ⦎⩦࡞࡝ࡢカ⦎ࢆࡍࢀࡤࠊゝㄒ▱㆑࡜ゝㄒ
ᢏ⬟ࡣ᭷ᶵⓗ࡟⤖ྜ࡛ࡁࡿࡶࡢࠊゝㄒ㐠⏝⬟ຊ㸦ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ㸧ࡶ⮬↛࡟㌟࡟
ࡘࡅࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࠕ⌮᝿ࠖࡢᏑᅾࡀぢ࠼ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᩍᖌ୺ᑟࡢ▱㆑ࡢఏᤵ࡜ᢏ⬟ࡢカ⦎
ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࢆ⋓ᚓ࡛ࡁࡿ୺せ࡞ᡭẁ࡛࠶ࡿ࡜ᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࠕ⌮
ゎ⬟ຊࢆカ⦎ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏛ⏕ࡢ㎿㏿࡟ࠊ⊂❧ⓗ࡟ᛮ⪃ࡍࡿ⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ 㸦ࠖࠗ ᇶ♏ẁ㝵ᩍᏛ኱⥘ 㸸࠘6㸧࡜㏙࡭ࡽࢀࠊࠕᛮ⪃ຊࠖࡶカ⦎࡟ࡼࡗ࡚⫱ᡂ࡛ࡁࡿࡶࡢ
࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
－ －
୰ᅜࡢ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱⌮ᛕࡢព࿡࡙ࡅ࡜ၥ㢟Ⅼ
̿ゝㄒᩍ⫱ᨻ⟇ࡢศᯒࢆ୰ᚰ࡟̿

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㧗Ꮫᖺẁ㝵ࡣᏛ⩦⪅ࡢᏛ⩦ពḧࡢಁ㐍ࠊ⮬ᚊⓗᏛ⩦⪅ࡢ㣴ᡂࠊᏛ⩦⪅୰ᚰ୺⩏ࡢᩍ⫱ࡢ
ᐇ᪋ࢆᥦၐࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ㧗Ꮫᖺࡢࠕ⢭ㄞࠖᤵᴗ࡟ᑐࡋࠊ౫↛࡜ࡋ࡚᪥ᮏㄒ࡜ᩥ❶ࡢᵓ㐀࡟
ᩍ⫱ࡢ㔜Ⅼࢆ⨨ࡃ࡭ࡁࡔ࡜ᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࠗ 㧗Ꮫᖺẁ㝵ᩍᏛ኱⥘ 㸸࠘3㸧ࠋ⮬ᚊᏛ⩦ࡸࠊᏛ⩦
⪅୰ᚰ୺⩏ࡢࡼ࠺࡞ゝㄝࡣᩍ⫱⌮ᛕ࡜ࡋ࡚ᥦၐࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᐇ㝿࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᐇ⾜ࡍࡿ
࠿ࡣ୙᫂░ࡢࡲࡲࠊ᧯సࡋࡸࡍࡃ࡚Ꮫ⩦ࡢຠᯝࡶ⌧ࢀࡸࡍ࠸ᚑ᮶ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ᖐࡍ⤖ᯝ࡟
࡞ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᩍ⫱࣭Ꮫ⩦ࡢཎ๎࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ㏻㐩 1998ࠖࡣᏛ⩦⪅ࡢ୺యᛶࠊ⮬ᚊᏛ⩦⬟ຊ
ࡢ⫱ᡂࢆᥦၐࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡢࠗᇶ♏ẁ㝵ᩍᏛ኱⥘࠘ࡣᩍᖌ࡟ࡼࡿ▱㆑ࡢఏ
ᤵࠊゝㄒᢏ⬟ࡢカ⦎ࡢ㔜せᛶࢆᙉㄪࡋ⥆ࡅ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠗ㧗Ꮫᖺẁ㝵ᩍᏛ኱⥘࠘ࡣ⮬ᚊᏛ
⩦ࠊᏛ⩦⪅୰ᚰ୺⩏ࡢᩍ⫱ࡢᐇ᪋ࢆᥦၐࡋࡓࡀᩥࠊ ゝ࡜ࡋ࡚ᥦ㉳ࡋࡓࡇ࡜࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᩍ⫱㒊ࡀ⟇ᐃࡋࡓᅜ⟇ࣞ࣋ࣝࡢゝㄒᩍ⫱ᨻ⟇࡜ୗ఩ࡢ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡢゝㄒᩍ⫱ᨻ⟇ࡢ㛫
࡟▩┪ࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 
 ᇶ♏ẁ㝵࡜㧗Ꮫᖺẁ㝵ࡢᙺ๭ศᢸ
 ࠗᩍᏛ኱⥘࡛࠘♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡣᇶ♏ẁ㝵ࠊ㧗Ꮫᖺẁ㝵ࡢ஧ࡘࡢẁ㝵࡟
ศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢศࡅ᪉ࢆࡣࡌࡵ࡚♧ࡋࡓࡢࡣ 1980ᖺ࡟సᡂࡉࢀࡓⱥㄒᑓᨷࡢࠗᩍᏛ
኱⥘㸦ึ✏㸧࠘ ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡶࡇࡢᵓ㐀ࢆ㐙⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ஧ࡘࡢẁ㝵࡟
ศࡅࡿ⌮⏤ࡸᇶ‽࡟㛵ࡿヲ⣽࡞ㄝ᫂ࡸ᰿ᣐࡣ♧ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ᇶ♏ẁ㝵ࡢ୺࡞ᩍ⫱┠ᶆࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢᇶ♏▱㆑ࡢఏᤵࠊᢏ⬟ࡢカ⦎ࢆ㏻ࡋ࡚᪥ᮏㄒࡢ㐠
⏝ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㧗Ꮫᖺẁ㝵࡛ࡣᘬࡁ⥆ࡁ㧗࠸᪥ᮏㄒࡢ㐠⏝⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ࡯
࠿࡟ࠊ᪥ᮏㄒ࡟㛵ࡍࡿゝㄒᏛࡸᩥἲࡸㄒᙡ࡞࡝ࡢᑓ㛛▱㆑ࢆᢕᥱࡋࠊᑵ⫋࡟᭷฼࡞ᐇ⏝ⓗ
࡞⛉┠ࡢᏛ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᑵ⫋ࡢ༶ᡓຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᇶ♏ẁ㝵࡛ࡣ
᪥ᮏㄒࡢ▱㆑ࢆఏᤵࡋࠊᅄᢏ⬟ࢆカ⦎ࡍࡿࡓࡵࡢ⛉┠㸦⢭ㄞࢆ୰ᚰ࡟ࠊㄞゎࠊ⫈ゎࠊⓎ㡢ࠊ
ᩥἲࠊసᩥ࡞࡝㸧ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㧗Ꮫᖺ࡛ࡣࠕ᪥ᮏㄒ⥲ྜᢏ⬟ ࠖࠊࠕ᪥ᮏㄒᏛ ࠖࠊࠕ᪥ᮏ
ᩥᏛ ࠖࠊࠕ᪥ᮏ♫఍ᩥ໬ࠖࡢᅄࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ศࡅ࡚⛉┠ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ♫఍
ࡢ㟂せ࡟ᛂࡌࡿࡓࡵࡢࠊἲᚊࡸ㔠⼥࡞࡝ࡢ⛉┠ࡢቑタࡶዡບࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᇶ♏ẁ
㝵࡛ࡣゝㄒ▱㆑ࡢఏᤵ࡜ᢏ⬟ࡢカ⦎ࡢࡓࡵࡢ⛉┠ࡀ࣓࢖࡛ࣥ࠶ࡿࠋ㧗Ꮫᖺẁ㝵࡛ࡣࠊ⥲ྜ
᪥ᮏㄒ⬟ຊࡢྥୖࠊ᪥ᮏࡢ♫఍ᩥ໬▱㆑ࡢ⌮ゎࠊ࠾ࡼࡧ」ྜᆺ᪥ᮏㄒேᮦ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢ⛉
┠ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᇶ♏ẁ㝵࡜㧗Ꮫᖺẁ㝵ࡢศ᩿ࡣᯝࡓࡋ࡚ၥ㢟ࢆ⏕ࡌ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ᇶ♏ẁ㝵ࡣᇶ♏▱㆑ࡢᏛ⩦ࠊᢏ⬟ࡢカ⦎ࢆ㏻ࡋ࡚᪥ᮏㄒࡢ㐠⏝⬟ຊࢆ⫱ᡂࡋࠊ㧗Ꮫᖺẁ㝵
ࡢᏛ⩦࡟ྥࡅ࡚ࡢሀᅛ࡞᪥ᮏㄒࡢᇶ┙ࢆ⠏ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᇶ♏ẁ㝵ࡣ
㧗Ꮫᖺẁ㝵ࡢ‽ഛẁ㝵࡛࠶ࡿ࡜ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᇶ♏ẁ㝵࡜㧗Ꮫᖺẁ㝵ࡢ᥋⥆࡜⤫ྜࡣせ
ồࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢෆᐜ࡜↔Ⅼࡣ᪥ᮏㄒࡢ▱㆑࡜ᢏ⬟ࠊ᪥ᮏࡢ♫఍ᩥ໬▱㆑࡜⌮ゎ࡟ᙜ
࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㧗Ꮫᖺ࡟࡞ࡗࡓࡽ࠶ࡿ⛬ᗘࡢ᪥ᮏㄒ⬟ຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡓ࠺࠼࡛ࠊ⤒῭ࡸ㔠⼥
ࡸἲᚊ࡞࡝ࡢᑓ㛛ศ㔝ࡢ▱㆑ࢆຍ࠼࡚ᩍᤵ࣭Ꮫ⩦ࡍࢀࡤࠊࡑࡢࡲࡲ」ྜ⬟ຊࡢ⋓ᚓ࡟⧅ࡀ
－ －
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ࡿࠊ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡢᏑᅾࡶぢ࠼ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ኱Ꮫࡢ 1 ᖺ 2 ᖺࡣ᪥ᮏㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᇶ♏ⓗ࡞
▱㆑ࢆᏛ⩦ࡋࠊ3ᖺ 4ᖺ࡟࡞ࡗࡓࡽ᪥ᮏࡢ♫఍ࡸᩥ໬࡞࡝ࡢ」㞧࡛㧗ᗘ࡞ෆᐜࢆᏛ⩦ࡋࠊࡉ
ࡽ࡟௚ࡢᑓ㛛ࡢ▱㆑ࡢᏛ⩦ࢆຍ࠼࡚」ྜᑓ㛛⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆࡵࡊࡋ࡚࠸ࡿࠋࡔࡀᯝࡓࡋ࡚ࠊ
᪥ᮏㄒ⬟ຊ࡜௚ᑓ㛛⬟ຊࡣᛮ࠺㏻ࡾ࡟⼥ྜ࡛ࡁࡿࡶࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 ࡇࡢᤊ࠼᪉࡟ࡣࠊ▱㆑ࡣ✚ࡳୖࡆ࡟ࡼࡗ࡚⋓ᚓࡉࢀࡿ࡜࠸࠺Ꮫ⩦ࡢ㌿⛣ほࡀᏑᅾࡋ࡚࠸
ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ᪥ᮏㄒᑓᨷࡢ⛉┠ࡣ㒊ศ࠿ࡽ඲య࡬ࠊᇶ♏࠿ࡽ㧗ᗘ࡬ࠊࡉࡽ࡟」
ྜ⬟ຊ࡟ᛂ⏝ࠊⓎᒎ࡬࡜⧅ࡀࡿ࡜࠸࠺஧ศἲ࡟❧ࡗࡓ⦅ᡂཎ⌮࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᏛ⩦ࡢࣉࣟࢭࢫࡲࡓ⬟ຊࡢ⫱ᡂࡣࡇࡢࡼ࠺࡞✚ࡳୖࡆㄽ࡟ࡼࡗ࡚ㄝ
᫂ࡋࡁࢀࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋబ఑㸦1998㸧ࡀᣦ᦬ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᏛ⩦ࡣࡼࡾ๰㐀ⓗ࣭Ⓨぢⓗ࣭Ὕᐹ
ⓗ࡞ෆᐜ࡟࡞ࡿ࡯࡝ࠊ✚ࡳୖࡆㄽ࡛ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃ࡞ࡿࠋ▱㆑ࢆ࠺ࡲࡃ✚ࡳ㔜ࡡ࡚
࠸ࡅࡤ」㞧࡞Ꮫ⩦ࡶ࠶ࡿ⛬ᗘྍ⬟࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡣᩍ࠼ᡭ࡟ᑟ࠿ࢀࡓᏛ⩦ࠊࡍ࡞ࢃࡕᩍ
࠼㎸ࡳ࡟ࡼࡿᏛ⩦࡛࠶ࡗ࡚ࠊ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡀᥖࡆ࡚࠸ࡿࠕᖜᗈ࠸」ྜ▱㆑ᵓ㐀ࢆഛ࠼࡚
࠸ࡿࠊࣁ࢖ࣞ࣋ࣝࡢ」ྜᆺேᮦࠖࢆ⫱ᡂࡍࡿ࡟ࡣ㐺ᙜ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࠿࡜࠸࠺␲ᛕࡀṧࡿࠋ 
 
 ୰ᅜࡢ኱Ꮫእᅜㄒᩍ⫱࡟᰿ࡊࡋ࡚࠸ࡿࠕእᅜㄒ㸻㐨ල࣭ᢏ⬟ࠖほ
 ➹⪅ࡣ 5.1ࠊ5.2ࠊ5.3࡛㏙࡭ࡓゝㄒᩍ⫱ᨻ⟇ࡀ♧ࡋࡓᩍ⫱⌮ᛕࡢព࿡࡙ࡅࡢ⫼ᚋ࡟ࡣࠊ୰
ᅜࡢ኱Ꮫእᅜㄒᩍ⫱࡟᰿ࡊࡋ࡚࠸ࡿࠕእᅜㄒ㸻㐨ල࣭ᢏ⬟ࠖほࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
ࡇࡢࠕእᅜㄒ㸻㐨ල࣭ᢏ⬟ࠖほࡣబ⸨㸦2009㸧ࡀᣦ᦬ࡋࡓࠕ㐨ලⓗ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮࡛ࠖ࠶
ࡿࠋࡇࢀࡣゝㄒ⬟ຊࢆᛮ⪃ࡸάືࡢࠕ㐨ලࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕᡭẁ ࠖࠊࠕ౯್୰❧ⓗ࡛ᶵᲔⓗ࡞ࠗᢏ
⬟࠘ࠖ ࡢ㞟ྜ࡜ࡳࡿ⬟ຊほ࡛࠶ࡿ㸦బ⸨ 2009㸸9-10㸧ࠋࡇࡢ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࡣᐈほ୺⩏ࢆᇶ♏
࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊ▱㆑ࡸࡑࡢ▱㆑ࢆά⏝ࡍࡿᢏ⬟ࡣࠊࠕᏛ⩦⪅ࡸᏛ⩦⪅ࡢ⤒㦂ࡢእ㒊࡟ᐈほⓗᏑ
ᅾࡋࠊᏛ⩦⪅ࡸᏛ⩦⪅ࡢ⤒㦂࡜ࡣ↓㛵ಀ࡟Ꮡᅾࡍࡿࡶࡢࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦బ⸨ 2009㸸10㸧ࠋ 
๓㏙ࡋࡓࠊ୰ᅜࡢ኱Ꮫእᅜㄒᩍ⫱ࡢ┠ⓗࡣࠊᅜᐙࡢ⤒῭Ⓨᒎࠊእ஺஺ὶ࡟ᙺ❧ࡘேᮦࡢ
⫱ᡂࡢࡓࡵ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽぢ࡚ࡶࠊಶேࡢᑵ⫋ࡸ㐍Ꮫ࡞࡝ᐇ฼┠ⓗࡢࡓࡵ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ
ࡳ࡚ࡶࠊእᅜㄒࡣ࡞ࢇࡽ࠿ࡢ┠ⓗࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢࠕ㐨ල࡛ࠖ ࠶ࡿࡇ࡜࡟ኚࢃࡾࡣ࡞࠸ࠋࠕ㏻
㐩 1998ࠖࡢ୰࡛ࡶࠊࠕ᰿ᮏⓗ࡟࠸࠼ࡤࠊእᅜㄒࡣ୍✀ࡢᢏ⬟୍࡛✀ࡢ፹௓≀࡛࠶ࡿࠋእᅜㄒ
ࡣ࠶ࡿ⿕፹௓≀࡜⤖ࡧࡘ࠸࡚ࡣࡌࡵ࡚ᑓᨷ࡟࡞ࡿࠖ࡜᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ࠕ㏻㐩 1998 㸸ࠖ3㸧ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕእᅜㄒ㸻㐨ල࣭ᢏ⬟ࠖ࡜࠸࠺እᅜㄒᩍ⫱ࡢ୺᪨ࢆ㋃くࡋ࡚ࠊ᪥ᮏㄒᑓᨷࡢࠗᩍ
Ꮫ኱⥘ ࡶ࠘ࠊࠕゝㄒࡣே㢮ࡀࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ㐨ල࡛࠶ࡿࠋࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊゝㄒࢆࡼࡃᢕᥱࡋ࡚౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊゝㄒ
ࡢᇶᮏᢏ⬟ࡢカ⦎ࡣᩍ⫱ࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭㸦ࠗ ᇶ♏ẁ㝵ᩍᏛ኱⥘ 㸸࠘6㸧ࠊ᪥ᮏㄒ⬟ຊࢆ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡍࡿࡓࡵࡢࠕ㐨ලࠖ࡜ࠕᡭẁࠖ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࠊᢏ⬟ࡢカ⦎ࡢᚲ㡲ᛶࢆᙉ
ㄪࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊ」ྜᆺእᅜㄒேᮦ⫱ᡂࡢࣃࢱ࣮ࣥࡶࠊࠕእᅜㄒ㸻㐨ල࣭ᢏ⬟ࠖほࢆ㢧ⴭ࡟⾲ࡋ࡚࠸
ࡿࠋᅜ⟇ࠊ⤒῭ࡢⓎᒎ࠾ࡼࡧ♫఍ࡢ㟂せࡢኚ໬࡟క࠸ࠊ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡢ┠ⓗࡣࠊᚑ᮶ࡢ
እᅜࡢᩥ⊩ࡸ᭩㢮࡞࡝ࡀ⩻ヂ࡛ࡁࡿࠕ㐨ලᆺேᮦࠖࡢ⫱ᡂ࠿ࡽࠊ㧗࠸᪥ᮏㄒࡢ㐠⏝⬟ຊ࡜
－ －
୰ᅜࡢ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱⌮ᛕࡢព࿡࡙ࡅ࡜ၥ㢟Ⅼ
̿ゝㄒᩍ⫱ᨻ⟇ࡢศᯒࢆ୰ᚰ࡟̿

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௚ᑓᨷࡢ▱㆑ࠊ⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿࠕ」ྜᆺேᮦ ࡢࠖ⫱ᡂ࡟㌿᥮ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕ᪥ᮏㄒ㸩Șࠖ
࡜࠸࠺」ྜᆺ᪥ᮏㄒேᮦࡢᵓ㐀ࡶ᪥ᮏㄒࢆ୍✀ࡢ㐨ල࡜ࡋࠊࡑࡢ௚ࡢᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑࡟ྲྀࡾ
ධࢀࡽࢀࡿᙧࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᮏ㉁࡟࡞࡟ࡶኚᐜࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ 
ࠗᩍᏛ኱⥘࠘ࡢ⤯ᑐⓗ࡞ᣦᑟຊࡢࡶ࡜࡛ࠊࡇࡢࠕእᅜㄒ㸻㐨ල࣭ᢏ⬟ࠖほࡣ᪥ᮏㄒᑓᨷ
ᩍ⫱ࡢ⌧ሙ࡟῝ࡃᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡿࠋከࡃࡢඛ⾜◊✲࡛ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊᐇ㝿ࡢᩍ⫱⌧ሙ
࡛ࡣࠊᩍᖌࡣゝㄒ▱㆑ࡢఏᤵ࡜ゝㄒᢏ⬟ࡢカ⦎࡟⭉ᚰࡋࠊᏛ⩦⪅ࡣᶍೌࠊ⧞ࡾ㏉ࡋ⦎⩦ࠊ
ᬯグᬯၐ࡛ゝㄒ▱㆑ࡢᐃ╔࡜ᢏ⬟ࡢ⋓ᚓ࡟ຊࢆὀ࠸࡛࠸ࡿ㸦෭ 2005࡞࡝㸧ࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊእᅜㄒࡣࠕ㐨ලࠖ࡜ࠕᢏ⬟ࠖ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋᩍ⫱Ꮫ⪅ࡢࣃ࣭࢘ࣟࣇࣞ࢖
ࣞࡣ㆑Ꮠᩍ⫱ࡢ❧ሙ࠿ࡽࠊࡇࡢࠕ㐨ලⓗ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࠖ࡟ࡼࡿ㆑Ꮠᩍ⫱ࡣࠊ࠸ࡘ࠿ᙺ❧ࡘ
ࡓࡵࡢ㈌ᖯࢆ㈓㔠ࡍࡿࡼ࠺࡞ࠕ㖟⾜ᆺᩍ⫱࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ᢈุࡋࠊே㛫ࡣゝㄒࢆ㏻ࡋ࡚ព࿡ࡸ
ᢏ⬟ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊゝㄒࢆ፹௓ࡋ࡚ୡ⏺ࢆㄞࡳࠊᩥ໬ⓗ࡞ព࿡ࢆ࡙ࡅࠊࡉࡽ࡟ୡ
⏺ࢆኚ㠉ࡋ࡚࠸ࡃ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࣇࣞ࢖ࣞ 1991㸧ࠋࡲࡓࠊబ⸨㸦2009㸧ࡣே㛫࡟࡜ࡗ࡚ࠊ
ゝㄒࡣయ㦂ࡢព࿡ࢆᵓᡂࡍࡿࠕ⤒㦂࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡉࡽ࡟ࠊࣔࣀ࡜ேࠊே࡜ே࡜ࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿ
ࠕ⤎࡛ࠖ ࡶ࠶ࡿ࡜ᙉㄪࡋࠊࠕ⚾ࡓࡕࡣゝⴥ࡟ࡼࡗ࡚ୡ⏺ࢆᵓᡂࡋࠊே࡜ே࡜ࡢ㛵ಀࢆᵓᡂࡋࠊ
♫఍ࢆᵓᡂࡋࠊ⮬ศ⮬㌟ࡢே᱁࡜ே⏕ࢆ࠿ࡓࡕ࡙ࡃࡗ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖబ⸨ 2009㸸17㸧࡜ᥦၐࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᣦ᦬ࡢࡼ࠺࡟ࠊ୰ᅜࡢእᅜㄒᩍ⫱࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇࡢࠕእᅜㄒ㸻㐨ල࣭
ᢏ⬟ࠖほࡣእᅜㄒࢆᏛࡪࡇ࡜ࡢព⩏ࠊࡶࡘከᵝ࡞ᙺ๭ࢆ▸ᑠ໬ࡋ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞
࠿ࢁ࠺࠿ࠋ᪥ᮏㄒᑓᨷ⏕ࡣ᪥ᮏㄒࢆᏛࡪࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ༢࡞ࡿ᪥ᮏㄒࡢ▱㆑ࠊ᪥ᮏㄒࡢᢏ
⬟ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡇ࡜࡟␃ࡲࡽࡎᵝࠊ ࠎ࡞⪃࠼᪉ࡸ⏕ࡁ᪉࡟ゐࢀࠊど㔝ࢆᗈࡆࠊୡ⏺ࢆ⌮ゎࡋࠊ
⮬ᕫࡢ౯್ほࢆ⠏ࡁࠊ⮬ᕫᙧᡂࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋ 
 
 ୰ᅜࡢ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡢ௒ᚋ࡟ྥࡅ࡚
௨ୖࠊ୕ࡘࡢゝㄒᩍ⫱ᨻ⟇ࡀ♧ࡋ࡚࠸ࡿᩍ⫱⌮ᛕࡢព࿡࡙ࡅ࠾ࡼࡧ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࠕእᅜ
ㄒ㸻ゝㄒ࣭ᢏ⬟ࠖほࡢᏑᅾࢆศᯒࠊ⪃ᐹࡋࡓࠋ 
୰ᅜࡢ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡣࠊ୰ᅜࡢṔྐⓗࠊ♫఍ⓗ࡞ᩥ⬦ࡢ୰࡛☜❧ࡉࢀࠊⓎᒎࠊᡂ
㛗࡟ࡘࢀࠊ࠸ࡲ㌿᥮ᮇࢆ㏄࠼࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡢࠗᩍᏛ኱⥘࠘ࡣࠊᅜᐙᩍ⫱㒊ࡀබ
♧ࡋࡓ࠶ࡽࡺࡿእᅜㄒᑓᨷᩍ⫱ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿゝㄒᩍ⫱ᨻ⟇ࡢ᪉㔪࡟ᚑ࠸ࠊලయⓗ࡞ᩍ⫱┠
ᶆࠊෆᐜࡸ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢタ⨨࡞࡝ࡣⱥㄒᑓᨷᩍ⫱ࡢࠗᩍᏛ኱⥘࠘࡟ೌࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࠗᩍ
Ꮫ኱⥘࠘ࡢ୰ࠊᩍ⫱ࡢ┠ⓗࡣ␗ᩥ໬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢ⫱ᡂࠊ」ྜᆺ᪥ᮏㄒேᮦࡢ
⫱ᡂ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊᩍ⫱ෆᐜࡣ᪥ᮏㄒࡢᇶ♏▱㆑࡜ࠊᩥᏛࠊṔྐࠊ♫఍࡞࡝ࡢ▱㆑࡜ࠊ⤒῭
ࡸἲᚊ࡞࡝௚ᑓᨷࡢ」ྜ▱㆑࡛࠶ࡿ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᩍ⫱ࡢ᪉ἲࡣゝㄒ▱㆑ࡢࠕᩍᖌࡢㅮ
⩏࡟ࡼࡿఏᤵ ࠖࠊゝㄒᢏ⬟ࡢࠕカ⦎ ࠖࠊᩥ໬ࡢࠕ␗ࠖ࡟ὀ┠ࡋࡓࠕẚ㍑࡛ࠖ࠶ࡿ࡜つᐃࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏㄒ㐠⏝⬟ຊࡢ࡯࠿࡟ࠊ♫఍ࡢ㟂せ࡜ᑵ⫋࡟᭷฼࡞」ྜᑓ㛛⬟ຊࡢ⫱ᡂࡣᥦၐ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕ」ྜࠖࡢព࿡࡜ᩍ⫱ࡢෆᐜࠊࡲࡓ࡝ࡢࡼ࠺࡟⫱ᡂࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚᫂ゝࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸ࠗࠋ ᩍᏛ኱⥘࡛࠘♧ࡋ࡚࠸ࡿᩍᖌ୺ᑟࠊゝㄒᢏ⬟ࡢカ⦎ࡢ㔜どࠊ▱㆑ࡢ✚ࡳ㔜ࡡ࡞
࡝࡜࠸ࡗࡓᩍ⫱⌮ᛕࡢ≉ᚩࡣࠊ୰ᅜࡢእᅜㄒᩍ⫱࡟᰿ࡊࡋ࡚࠸ࡿࠕእᅜㄒ㸻㐨ල࣭ᢏ⬟ࠖ
－ －
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ほ࠿ࡽ⏤᮶ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊ୰ᅜࡢ኱Ꮫᩍ⫱኱⾗໬࡟క࠺᪥ᮏㄒᑓᨷ⏕ࡢ౪⤥㐣๫ࠊᑵ⫋㞴࠾ࡼࡧᩍ⫱ࡢ㉁
ࡢపୗ࡞࡝ࡢၥ㢟ࢆ๓࡟ࡋ࡚ࠗࠊ ᩍᏛ኱⥘࠘࡟ࡳࡽࢀࡿᩍ⫱⌮ᛕࢆ෌⪃ࡍࡿࡇ࡜ࡣႚ⥭ࡢㄢ
㢟࡛࠶ࡿࠋᗈ࠸୰ᅜ࡛ࠊ඲ᅜඹ㏻ࡢゝㄒᩍ⫱ᨻ⟇ࢆᵓ᝿ࡋࠊࡲࡓᐇ᪋ࡍࡿ࡟ࡣࠊᩍ⫱㒊ࡢ
୺ᑟ࡞ࡋ࡟ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ୰ኸ㞟ᶒⓗ࡞ᨻ⟇❧᱌᪉ᘧࡣ௒ᚋ࡜ࡶ⥅⥆ࡉࢀࠊ
⟇ᐃࡋࡓゝㄒᩍ⫱ᨻ⟇ࡀ᭷ࡍࡿᶒጾⓗ࡞ᆅ఩࡜⤯኱ⓗ࡞ᙳ㡪ຊࡣ௒ᚋࡶಖࡓࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ࡼࡗ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㔜せ࡞❧ሙ࡟࠶ࡿᅜᐙࣞ࣋ࣝࡢゝㄒᩍ⫱ᨻ⟇࡛࠶ࡿࡺ࠼࡟ࠊ㌿᥮ᮇࢆ
㏄࠼࡚࠸ࡿ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡢ௒ᚋࡢⓎᒎ࡟ྥࡅࠊᩍ⫱᪉㔪ࡸ࠶ࡾ᪉࡞࡝ࢆ┿๢࡟᳨ウ
ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
➹⪅ࡣࠊ௒ᚋ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿゝㄒᩍ⫱ᨻ⟇ࡢ⟇ᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡟ᥦ
ゝࢆࡋࡓ࠸ࠋ 
ୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡢࠗᩍᏛ኱⥘࠘ࡣࠊලయⓗ࡞ᩍ⫱┠ᶆࡸ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ࡢᵓ㐀ࡸ⛉┠ࡢタ⨨࡟࠾࠸࡚ⱥㄒᑓᨷᩍ⫱ࡢࠗ ᩍᏛ኱⥘ ࡢ࠘ෆᐜ࡟㏣ᚑࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
㧗ᰯࡲ࡛ⱥㄒࢆ➨୍እᅜㄒ࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦ࡋࡍ࡛࡟㧗࠸ⱥㄒຊࢆ᭷ࡍࡿⱥㄒᑓᨷ⏕࡜ࠊ➨஧እ
ᅜㄒ࡜ࡋ࡚ࠊ኱Ꮫࡢᑓᨷ࡜ࡋ࡚௬ྡ࠿ࡽ᪥ᮏㄒࢆᏛ⩦ࡍࡿ᪥ᮏㄒᑓᨷ⏕࡟ᑐࡋࠊྠ୍ࡢゝ
ㄒᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒࡛ᩍ⫱ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ୙ྜ⌮࡞㒊ศࢆ᭷ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋ᪥ᮏ
ㄒᑓᨷᩍ⫱ࡢࠗᩍᏛ኱⥘࠘ࡢ⟇ᐃ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ௚ࡢእᅜㄒᑓᨷᩍ⫱࡜␗࡞ࡿࠊࠕ᪥ᮏㄒࡔ࠿
ࡽࡇࡑ ࡜ࠖ࠸࠺ၥ㢟ព㆑ࢆᣢࡓ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜୺ᙇࡋࡓ࠸ࠋࡇࡢࠕ᪥ᮏㄒࡔ࠿ࡽࡇࡑࠖ
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊ໚ㄽࠊ⌧⾜ࡢࠗᩍᏛ኱⥘࠘࡟࠶ࡗࡓࠊ᪥ᮏㄒࡢ≉ᚩࡸ୰ᅜㄒ࡜ࡢᑐ↷࡞࡝
ࡢゝㄒᵓ㐀ࢆ㓄៖ࡍ࡭ࡁ࡯࠿࡟ࠊ୰ᅜேᏛ⩦⪅ࡢ≉ᚩࡸࠊᮏ◊✲࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓゝㄒᩍ
⫱ᨻ⟇ࡢෆᐜࡢ㛫࡟▩┪ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊᩍᖌ୺ᑟ࡟ࡼࡿ▱㆑ࡢఏᤵ࡜ᢏ⬟ࡢカ⦎ࢆ
㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊࠕእᅜㄒ㸻㐨ල࣭ᢏ⬟ࠖほࡢᏑᅾࢆㄆ㆑ࡋࠊ෌⪃ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 ࡲࡓࠊ⌧⾜ࡢࠗᩍᏛ኱⥘࡛࠘ᥦၐࡋ࡚࠸ࡿᩍᤵ࣭Ꮫ⩦ࡢཎ๎࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡋ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࠗࠋ ᇶ♏ẁ㝵ᩍᏛ኱⥘࠘ࡣᩍᖌࡢ୺ᑟⓗ࡞❧ሙࠊゝㄒᢏ⬟ࡢカ⦎ࡢ㔜せᛶࢆ㔜どࡋ
࡚࠸ࡿࠗࠋ 㧗Ꮫᖺẁ㝵ᩍᏛ኱⥘࠘ࡣ⮬ᚊᏛ⩦ࡢ㔜せᛶࠊᏛ⩦⪅ࡢ୺యᛶࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࢆᩥゝ
࡜ࡋ࡚ᥦၐࡋࡓࡀࠊᩍ⫱ᡭἲࡣ౫↛ᩍᖌ୰ᚰⓗ࡞⪃࠼᪉࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࠋ㏆ᖺᏛ⩦⪅୰ᚰ
୺⩏ⓗ࡞ᩍ⫱⌮ᛕࡀ୰ᅜ࡛ࡶᚎࠎ࡟ㄆ㆑ᗘࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ୰ᅜࡢ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱⌧ሙ
࡟࡜ࡗ࡚ࡢࠕ୺యⓗ࡞Ꮫ⩦ࠖࡸࠕᏛ⩦⪅୰ᚰࠖࡢࡼ࠺࡞ࢫ࣮ࣟ࢞ࣥࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ព࿡ࢆᣦ
ࡍ࠿ࠊࡲࡓᐇ᪋ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢᩍ⫱ᣦ㔪ࡸࠊᩍ⫱ෆᐜ࡞࡝ࡶ᫂☜࡟ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲ
ࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ21 ୡ⣖࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ᪥ᮏㄒேᮦࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ேᮦࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ
᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡢ᭱ࡶ㔜せ࡞ㄢ㢟ࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࠗࠋ ᩍᏛ኱⥘࡛࠘ ࡣࠊࠕ」ྜᆺ᪥ᮏㄒேᮦࠖ
࡛࠶ࡿ࡭ࡁ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ」ྜᆺேᮦࡢෆᐇࠊࡲࡓ⫱ᡂࡢ࠶ࡾ࠿ࡓ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡲࡔඹ㏻
ࡋࡓㄆ㆑ࡀᚓࡽࢀࡎࠊ௒ᚋ࡜ࡶάⓎ࡞㆟ㄽࡀ୙ྍḞ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢタ⨨࡟ࡘ࡚ࡶ෌⪃ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⌧⾜ࡢࠗᩍᏛ
኱⥘࠘ࡣᇶ♏ẁ㝵ࠊ㧗Ꮫᖺẁ㝵࡟ศࡅ࡚ࠊ㒊ศ࠿ࡽ඲య࡬ࠊᇶ♏࠿ࡽ㧗ᗘ࡬ࠊ᭦࡟ᛂ⏝࡟
ᒎ㛤ࡍࡿ࡜࠸࠺✚ࡳୖࡆⓗ࡞ᵓ㐀࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᵓ㐀ࡣゝㄒᢏ⬟ࡢカ⦎࡟೫㔜ࡋ࡚࠾
－ －
୰ᅜࡢ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱⌮ᛕࡢព࿡࡙ࡅ࡜ၥ㢟Ⅼ
̿ゝㄒᩍ⫱ᨻ⟇ࡢศᯒࢆ୰ᚰ࡟̿

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ࡾࠊᏛ⩦⪅ࡢᏛ⩦ពḧ࡜๰㐀ຊࢆไ⣙ࡋ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᇶ♏ẁ㝵࡜㧗
Ꮫᖺẁ㝵ࡢᙺ๭ศᢸࡢྜ⌮ᛶࠊ⛉┠ࡢ㛫ࡢ㐃ᦠࡢၥ㢟࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋ 
 ୰ᅜࡢ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛Ꮫ⏕ࡢᑗ᮶ࡢᑵ⫋ࡸ㐍Ꮫ࡞࡝࡟౑࠼ࡿᑓ㛛⬟ຊ
ࡢ⫱ᡂࡀᩍ⫱ࡢ୺࡞┠ⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡢ኱⾗໬ࡀࡶࡓࡽࡋࡓ᪥ᮏㄒ
ேᮦࡢ㟂⤥ࡢ࣑ࢫ࣐ࢵࢳࡸᩍ⫱ࡢ㉁ࡢపୗ࡞࡝ࡢ⌮⏤࡛ࠊ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡢ┠ⓗࡣᏛ⩦⪅
࡟᪥⣔௻ᴗ࡬ࡢᑵ⫋ຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᑗ᮶ࡢ♫఍ཧຍࡸᒎᮃ࡟ᙺ❧ࡘ⬟ຊ
ࡢ⫱ᡂࡶႚ⥭࡞ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ၥࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡣࠊ኱Ꮫᩍ⫱ࡢ୍⎔࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ
ᅜᐙࡸ♫఍ࡢⓎᒎ࡟㈉⊩࡛ࡁࡿ᪥ᮏㄒேᮦࡢ⫱ᡂ࡜࠸࠺㈐௵ࡢ㐩ᡂࡀせồࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ
኱Ꮫ⏕ࡢᑗ᮶ࡢ㐍㊰ࡶᩍ⫱ࡢ⠊␪࡟ධࢀ࡚⪃៖ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ≉࡟ᐇ฼ᚿྥࡢᙉ࠸୰ᅜ࡛ࡣ
ᙜ↛࡞ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ᪥ᮏㄒᑓᨷ⏕ࡢᑗ᮶ࡢᑵ⫋ࡸ㐍Ꮫ࡞࡝࡟᭷฼࡞▱㆑ࡢ
ఏᤵࡸࢫ࢟ࣝࡢ⫱ᡂࡢᚲせᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ➹⪅ࡣᢈุࡋ࡞࠸❧ሙࢆᣢࡘࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᛀ
ࢀ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࡢࡣ኱Ꮫᩍ⫱ࡣ⫋ᴗᩍ⫱࡛ࡣ࡞࠸ࡋࠊ኱Ꮫࡢ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡣ᪥ᮏㄒᏛᰯ
㸦ࢡࣛࢫ㸧࡛⾜࠺ㄒᏛᩍ⫱࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ኱Ꮫᩍ⫱ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࡢ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱
ࡣࠊᚑ᮶ࡢゝㄒᩍ⫱ࡢ⠊␪࠿ࡽ⬺ฟࡋࠊ኱Ꮫᩍ⫱ࡢ❧ሙ࠿ࡽ⮬ࡽࡢᙺ๭ࢆㄆ㆑ࡋ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ኱Ꮫᩍ⫱ࡢ❧ሙ࠿ࡽ⪃࠼ࡿ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡢ┠ⓗࡸ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ᮏ✏࡛ࡣ๭ឡࡋࡓࡀࠊᨵࡵ࡚ㄽࡌࡓ࠸࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ࠾ࢃࡾ࡟
 ᮏ◊✲ࡣ୰ᅜࡢ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡢᩍ⫱⌮ᛕࡢព࿡࡙ࡅ࡜ၥ㢟Ⅼࢆࠊゝㄒᩍ⫱ᨻ⟇ࡢ
ศᯒࢆ㏻ࡋ࡚ศᯒ࣭⪃ᐹࡋࡓࠋࡲࡓ௒ᚋࡢᨵၿ࡜Ⓨᒎ࡟ྥࡅ࡚ࡢ᪉ྥᛶࢆ⪃࠼ࡓࠋ 
ゝㄒᩍ⫱ᨻ⟇ࡣゝㄒᩍ⫱ࡢつ⠊࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠶ࡃࡲ࡛┠Ᏻࡸᯟ⤌ࡳࢆᥦ♧ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ
㸦ᖹ⏣ 2006㸧ࡀࠊ㌿᥮ᮇࢆ㏄࠼ࡓ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࠊゝㄒᩍ⫱ᨻ⟇ࡢ඘ᐇᛶࡸྜ⌮
໬࡞࡝ࢆᅗࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡋࠊᩍ⫱ࡢ┠ᶆࡸෆᐜࠊᡭἲࠊホ౯ἲ࡞࡝ከゅⓗ࡞᳨ウࡀ
ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭱ࡶ㔜せ࡞ࡢࡣࠊ௒ࡢ୰ᅜࡢ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱ࡣࠊ኱Ꮫᶵ㛵ᩘ࡟ࡋ࡚
ࡶࠊᏛ⩦⪅ᩘ࡟ࡋ࡚ࡶࠊỴࡋ࡚ࠕᑡᩘゝㄒࠖᩍ⫱࡛࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᑓᨷᩍ⫱
ࡣ⮬ࡽⱥㄒ࡟⥆ࡃእᅜㄒᩍ⫱࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㄂ࡾ࡟ᛮ࠸ࠊᅜෆእ࡟࠾࠸࡚ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢព
⩏ࢆཎⅬ࠿ࡽ⪃࠼┤ࡋࠊ౑࿨ឤࠊ㈐௵ឤࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽࠊ࣮ࣜࢲ࣮ᙺࢆ༑ศ࡟ᯝࡓࡉ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ   
 
ㅰ ㎡
 ᮏ◊✲ࡢᇳ➹࡟࠶ࡓࡾࠊᰝㄞࡢඛ⏕᪉࠿ࡽ㈗㔜࡞ࡈຓゝࢆ㈷ࡾࡲࡋࡓࠋ῝ࡃᚚ♩ࢆ⏦ࡋ
ୖࡆࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊᮏ◊✲ࡣࠊ୰ᅜ⚟ᘓ┬ᩍ⫱ᗇ♫఍⛉Ꮫ◊✲୍⯡㡯┠ࠕᰕ䈝уъǉᮉᆖབྷ
㓢Ǌ৺ᮉᐸⲴᮉᆖ⨶ᘥⲴ⹄ウ 㸦ࠖ2013 ᖺࠊㄢ㢟␒ྕ A13059Sࠊ◊✲௦⾲⪅㸸ⴱⲁ㸧ࡢ◊✲
ຓᡂ࡟ࡼࡿᡂᯝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ 

－ －
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ཧ⪃ᩥ⊩
ᡝ⛌ḻ㸦2008㸧⦅ⴭࠗ儈ṑཆ䈝уъᮉ㛢ਁኅᣕ੺࠘ к⎧ཆ䈝ᮉ㛢ࠪ⡸⽮
ᖹ㧗ྐஓ㸦2006㸧ࠕゝㄒᨻ⟇࡜ࡋ࡚ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࠖࠗ᪥ᮏㄒᏛ࠘➨25ᕳ13ྕ
pp.6-17 
ࣇࣞ࢖ࣞ.P.㸦1991㸧ࠗ 㠀ᢚᅽ⪅ࡢᩍ⫱Ꮫ࠘ᑠἑ᭷స࣭ᴋཎᙲ࣭ᰠ἟⚽㞝࣭ఀ⸨࿘ ヂ ள⣖
᭩ᡣ 
㜑᮷Ԣ࣭⬁ᴹѝ㸦2006㸧ࠕケࠪᆖ、⢩⛩ˈ࣐ᕪӪ᮷ᮉ㛢̾䈅䇪ᖃࡽ㤡䈝уъᮉᆖ᭩䶙ࠖࠗ ཆ䈝
ᮉᆖо⹄ウ࠘5 pp.243㸫247 
ᕝୖ㑳㞝㸦2005㸧ࠕゝㄒ⬟ຊほ࠿ࡽ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿࠖࠗ ࣜࢸࣛࢩ࣮ࢬ࠘1 ࡃࢁ
ࡋ࠾ฟ∧ pp.3-18 
ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠㸦2012㸧ࠗ ᾏእࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ⌧≧ ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᶵ㛵ㄪᰝ࣭2012 ᖺᴫせ࠘ᅜ
㝿஺ὶᇶ㔠
෭㯇ᩄ㸦2005㸧ࠕ୰ᅜࡢ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ⥲ྜࠗ᪥ᮏㄒ㸦⢭ㄞ㸧࠘ ࡟㛵ࡍࡿព㆑ㄪᰝ㸫Ꮫ⩦⪅࡜
ᩍᖌࡢᅇ⟅ࢆẚ㍑ࡋ࡚ࠖࠗ ᪥ᮏゝㄒᩥ໬◊✲఍࠘๰หྕ pp.59-73 
෭㯇ᩄ㸦2011㸧ࠕޣҾ儈ㅹᆖṑཆ䈝ᮉ㛢⨶ᘥⲴ⹄ウо᧒㍒ˉԕǉ儈ㅹ䲒ṑᰕ䈝уъส⹰䱦
⇥ᮉᆖབྷ㓢ǊѪሩ䊑ࠖࠗᰕ䈝ᆖҐо⹄ウ࠘2011(2) pp.99-106 
҄仆˄2011˅ࠕᰕ䈝ᮉ㛢ǃᆖҐǃ䇴ԧⲴ৲㘳ḷ߶ĀJF standard2010ā৺ሩѝഭᰕ䈝ᮉᆖ
Ⲵᖡ૽ࠖࠗཆ䈝ᮉᆖ⨶䇪઼ᇎ䐥࠘2011㸦4㸧 pp.72-81
బ఑⬃㸦1998㸧ࠕᏛࡧࡢ㌿᥮㸫ᩍ⫱ᨵ㠉ࡢཎⅬࠖࠗᤵᴗ࡜Ꮫ⩦ࡢ㌿᥮ ⌧௦ࡢᩍ⫱3࠘ బ
఑⬃࣭బ⸨Ꮫ࣭὾⏣ᑑ⨾⏨࣭㯮ᓮ໏࣭⏣୰Ꮥᙪ࣭⸨⏣ⱥ඾⦅ⴭ ᒾἼ᭩ᗑ pp.3-24
బ⸨Ꮫ㸦2009㸧ࠕࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ࡢゝㄒᨻ⟇㸫Ṕྐⓗไ⣙࡬ࡢᣮᡓࠖࠗ⛣Ẹ᫬௦ࡢゝㄒᩍ
⫱㸫ゝㄒᨻ⟇ࡢࣇࣟࣥࢸ࢕࢔࠘ࢥࢥฟ∧ pp.2-21 
ᏵⰏᖹ࣭ᾆᆏ⣧Ꮚ㸦2010㸧ࠕࠕ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒᑓᨷ኱Ꮫ⏕ࡢᑵ⫋άື࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖሗ
࿌ࠖࠗ ホㄽ࣭♫఍⛉Ꮫ࠘90ྕ pp.149-169 
ᐟஂ㧗࣭࿘␗ኵ㸦2007㸧ࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ୰ࡢᩥᏛ࡜ᩥ໬㸫୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ⌧≧࡜
ㄢ㢟ࠖࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠘133ྕ pp.28-32 
㇂㒊ᘯᏊ㸦1999㸧ࠕ୰ᅜࡢ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ㉁ⓗኚ໬㸫ゝㄒᩍ⫱࡜ᑓ㛛ᛶࠖࠗ ᪥     
ᮏㄒᩍ⫱࠘103ྕ  pp.99-108 
䆊Ღ㨟࣭ᶘᤉӪ࣭⦻ᔪᇌ࣭䱶⮉ᕏ࣭ᶌࠔࡊ㸦2008㸧ࠕᰕ䈝уъⲴਁኅࠖࠗ 儈ṑཆ䈝уъᮉ㛢
ਁኅᣕ੺ 1978-2008࠘ pp.279-325 
ಟ๛㸦2011㸧ࠕ䖜රᵏⲴѝഭ儈ṑᰕ䈝уъᮉ㛢Ⲵࠐ⛩ᙍ㘳ࠖࠗᰕ䈝ᆖҐо⹄ウ࠘2011(4) 
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